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Diario de la Marina 
DE H O Y 
Madrid, Mai'zo 6 
APROBAiCION 
E l Gobierno español ha dado su 
aprobación al envío de nuevas tropas | 
franoesas á Casablanca. 
TOMA DE POSESION guai* ™etf:vm 
A bordo del crucero "Princesa de p o l i a está m 
no ajCudieTon. y la unidad hermosa 
del trabajo «cojBtmúsa inqaebranta-
bie. 
Efectivamente; pero ¿á qué se 
debe esa inquebrautabilidad'? i A l en-
tusiasmo de los obreros por la huel-
•ga o al celo y a la decisión con 
que el Comité Federativo puso sitio 
á la fábrica de Oener para que los 
torcedores no pudiesen llegar á 
ella ? 
Asturias", ha llegado á Tánger don 
Alfonso Merry del Val, Ministro de 
España en Marruecos, tomando en 
seguida posesión de su cargo. 
E S T R E N O 
E n el teatro "Español" se estrenó 
anoche por la Compañía Guerrero-
Mendoza una obra de Eduardo Mar-
quina en cuatro actos, titulada "Las 
Hijas del Cid", obteniendo mediano 
éxito. 
tener el" orden 
que acuden á 
Pelucas S U B I A S y BLANCAS. Pei-
nados para bailes de disfraces. 
D Ü B i C , Obispo 103. 
que debieran aven-
i n i i > r i d a d es; p e r o 1 a 
y ocupada en man-
eiitre las multitudes 
os "coins" franceses 
y el señor Gobernador todavía está 
estudiando ol reglamento do üa Fe-
deración, para ver si es verdad que 
en él se dispone que •antes de de-
i clararse un taller en huelga se so-
meta el punto á votación, requisito 
legal que falta i la presente huel-
ga, por cuya razón debió haber in-
tervenido desde un ¡principio el se-
ñor Gobernador para evitarla. 
Tan es así, que eritré los tabaque-
ros condenados á huelga, forzosa os 
deratr 
Algo de lo que dice Taf t : 
"De vez en cuando se han publica-
do ciertas noticias de corresponsales 
mal informados, manifestando qué el 
gobierno de Washington estaba des-
contento' con la política que seguía 
Mr. Magoon en el .manejo de los 
asuntos de Guba, pero no hay nada 
más lejos de la verdad. E l Goher-
nador Magoon regresa á Guba no 
solo con la confianza del gohierno 
de Washington, sino con nuestra gra-
l i t u d por la administración comple-
tamente efectiva y práct ica que ha 
ejercido en todos los asuntos cuba-
nos." 
Este es ei único tr iunfo que han 
obtenido esos corresponsales mal 
iníormados. 
A l f in se han ocupado de ellos en 
Washington. 
Pero también (los enemigos de las 
garan t ías han triunfado. 
Taft no las menciona siquiera. 
Luego . . . no ha creído necesario 
anticipar ¡los acontecimientos. 
E l Comité Federativo en una pro-
clama que puiblica " E l Mundo" de" 
hoy: 
, La intentona de algunos fabri-
cantes de abrir sus puertas con la 
esperanza de encontrar obreros que 
s-e prestasen á romper la huelga,, ha 
fracasado. 
Las puertas de esas fáhricas—la 
de la Viuda de Oener—se aibrieron 
en la mañana de hoy, pero los obre-
A " E l Liberal no .le gusta ol es--
tilo míst ico; pero en eambro os un. 
maestro consumado en é est-iip ca-
t ^ d r á t i c o . 
Véase la prueba: 
Si nuestro pueblo cometiera la 
debilidad de seguir las indicacio-
nes que á diario i : - bace cierta pren-
sa a,locada que presume de ser la 
única depositaria de esas grandes 
virtudes en las cuales se encarna el 
verdadero patriotismo, errar ía aton-
tado por el intrincado laberinto de 
las más ilógicas é improcedentes so-
luciones sin que Ariadna—la ATer-
dad-^le echara su ovillo salvador y 
sin que nunca jam'ás pudiera salir 
de ese dédalo, en el cual quieren 
colocarlo esos que tan torcidamen-
te interpretan la misión del perio-
dismo. 
"Déda lo . Ariadna. prensa alo-c-a-
d a . . . " 
i'Cuánto saben esos zayistas! 
— I C I I H — 
Nuestro bien querido compañero 
continuaba en las primeras horas de la 
m a ñ a n á de h( 
gravedad. 
en vstado de suma 
Acuda usted á LOS R E Y E S MA-
GOS á alquilar, ó comprar su disfraz. 
7 3 , Galiano, 73 
y S a n M i g u e l 5. 
C i r c o T I T O R U L N E S 
SITUADO EN FSADO FRENTE AL MALECON. 
Función diaria!—Domingos y dias festivos Matinée á la una de la tar 
de. —Todos los semanas nuevos artistas. H O Y S E L E C T A FUNCION. 
2995 15-25 
Palanai prcslaia m raíila 
" L á y a l o P ñ n c í j e Je Gales' 
ES NOGAL 7 HATA 
£t S6 o ir o 
EL BAZAR MAS POPÜLAR DE CUBA 
O B I S P O 8 5 
p T R E AülAOATE Y GO^POSTEIA. 
L a sentencia de Stoesel 
El Consejo de Guerna ante el cmal 
compareció el héroe de Puerto Ar tu -
ro, ha condenado á muerte al gallar-
do mili tar, bien que hallando en la 
conducía de éste circunst.aueius ato-
nunanttes. recomienda que se le cobije 
con manto de conmiseración. 
Esta parte del veredicto revela una 
de, dos co's^s: ó -que los encargados 
de juzga rlo sintieron que les. bería el 
alma el •aguijón de la injusticia que 
su parcialidad les hacía cometer, ó 
que carecen de valor moral bastante 
para aceptar la más tremend-.i de las 
responsabilidades y buscaron alguna 
vereda para escapar ele la indigna-
ción de sus contempoiáaiecs y del 
baldón d? la historia. En un caso co-
mo éste, no caben las alternativas: 
ó se es culpable, en cuyo caso la ma-
no de La ley deibe descargarse .inflexi-
ble sobre el acusado; ó no se es, y 
entonces la absolución debe ser abso-
luta. 
Cuando se torna la mirada del re-
cuerdo á aquellos días de prueba á 
que sometido fué el general Stoessel 
y en que su nombre ballLaba esireciíos 
los horizontes de La fama ; cuando las 
escasas guarniciones que defendían 
los reductos de la fortaleza iban ce-
diendo al empuje de un en i migo su-
perior por el número que con estoi-
cismo sin ejemplo desaliaba la muer-
te y se arrojaba en sus brazos: cuan-
do el eco de cada desastre iba á gol-
pear con innenarrablfs clamores á los 
oídos dtfí bravo general que veía Ago-
tarse los elementos de combate sin 
ci'bir .-artixülio, y cuando el desaliento 
se haeyi manifiesta la esterilidad- de 
nuevos sacrificios, se compresi-d-e bien 
mié de impresiones ¡agitaron el alma 
augustia que iba t iñendo con color de 
soberbia, sobre-..alia entre, el humo de 
la pólvora asesina, y cómo, una vez 
que hubo escalado los últimos pe+dá-
ños de La gloria, se decidiera al wn á 
salvar la vida al puntado de héroes 
que lo rodeaban, creyendo que al re-
gresar á. Rusia, envuelto en la -baud 
ra que la -meitra-lla japonesa convirtió 
en girones el nombre de esos restos 
del valor y la abnegación sería escrito 
con caracteres de oro en. les anales 
del Imperio, ya que efe antemano ha-
bía sidí) uncido con el óleo de la ad-
miración universal. 
Es probaUÍ.Í que el gobierno del 
Czar más que por un arranque d-e 
magnanimidad, para no leeliansp á 
enastas un crimen irredimil io. perdo-
n a r á la vida al general Stoess-el. Tal 
acto de clemencia será empero, más 
abominable aún que la sentencia dic-
tada ya. Encerrado en una. prisión y 
arrancados de sus hombros los galones 
que le prendiera el heroísmo, no sólo 
se -sialvan las fronteras del escándalo, 
sino se colma de vatisfacción y rego-
cijo á quienes incapaces de medir la 
grandez'a de ía yíc'timiá, sintieron la 
mordedura de la víctima y buscaron 
que aquella proyectara. 
Por suerte para el defensor ' de 
Puerto Arturo, por sobre las mez-
quindades humanas, se levanta sere-
no, imparcial y justiciero el espíri tu 
de la posteridad encargado do las 
grandes reparaciones. E l asignará á 
Sío. e! el puesto quig le corresponde. 
Estados Unidos y el Japón 
Pm momentos en que los asuntos 
concernientes á la emigración japo-
nesa á los Estados T/nidos, están arre-
glados ó en camino de arreglaTse sa-
tivfactoriamente. circula el rumor de 
que e-1 Deptairtamento de Estado in-
tenta protestar centra los procedi-
mientos do] .If--póu en Man-churia. ale-
¡ gando para ello que constituyen ame-
naza paira los intereses comerciales ; 
d'é Norte América, puesto que que-1 
brantan lo estipulado en el convenio 
que se celebró para mantener en 
aquel país abiertas las puertas al co- í 
i mere lo l ibre de l as d emás na c iones. 
[ Quiere esto decir que les que sue-
1 ñau con la guerra? á t-cdo trance, á i 
i taita de un pretexto buscan otro pa-
í ra. provoeaila. 
| Es -evidente que los Estados Unidos 
poseen intereses comerciales en Man-
1 rih-riTOd • surten los mercad-es con cier-





algodón y úl t imamente las expor-
han disminuido considerable-
[>ero no lo es menos que quie-
¡ i>es se hacen eco de los alarmantes 
rumores, ignoran, sin duda, que aque-
llas alcanzaron grandes proporciones 
jen 1905 debido en parte á fiebre es-
, peculr.tiva y en parte á los trastor-
I hds qt?? ocasionó la. guerra ruso-japo-
j neáa. Las existencias que se almace-
i liaron entonces en los mercades chi-
nes, han bastado para abastecer no 
• 
' escasa por&'Jti 
Mauchuria hasta 
hace poco tk- mpo: de ahí 
las (íxnortaciones v el apar* 
aja en 
estan-, i venia 
pues según parece, quieren á toda 
costa, que se realicen sus deseos. 
E n la Cámara francesa 
A despecho de los enérgicos es-
fuerzes de M . Jaurés , jefe de la agru-
pación socialista en la Cámara de D i -
putados de Francia, el alto cuerpo le-
gislativo, por medio de lujosa mayo-
ría, apr-efió la pcilítica adoptada por 
el gO)/ierno en ^Marruecos. Esto signi-
fica que la nación, en casi su totali-
dad, parídeipa de la idea que la cam-
paña iniciada contra las tribus moras 
debe impulsarse con vigor, pero con-
•servándose siempre dentro de los lí-
mites de cierta prudencia, á fin de 
evitar las complicaciones i ni er nació- j 
nales que se han venido temiendo. 
En este particular, llama la aten-
ción la, circunstancia de que la acti-
tud favorable de la Cámara se ha 
puesto de manifiesto en momentos 
que eirculaban alarmantes rumores, y 
-en que varios órganos de la prensa 
procuraban exaltar e l espíritu de las 
masas, haciéndoles creer que las tro-
pas francesas habían tropezado con 
serios reveses y estaban empeñadas 
en una empresa que hacía peligrar el 
honor nacional. Vencidos en este te-
rreno los adversarios del gobierno y 
convencido el país que sería desastro-
so tratar de retroceder en el camino 
andado, todo tiende á dar la esperan-
za de que la situación maroquí pre-
..tará para Francia aspecto muy 





En atención á estos hechos, no se 
comprende por qué motivo, pudiera el 
Depariamento de Estado levantar tal 
prctesta. El gobierno del Japón está 
obligado por varios convenios cele-
•tarse." E/a el preámbulo del trata-Jo 
angl()-|apoííés sre declara que uno de 
i 10.^objetos de dicha Convención, es el 
I do preservar los eomú^.fs intereses de 
' tcwTas Tas potencias en China, garanti-
I «ando ra ird^pén'Je-ncin é rniegridad 
eiríió de iguales oportunidades para 
el comercio y la industria, de todas las 
I Dv modo, pu.eis. que si alguna pro-
el dapón, este paso correspondería 
darlo á i á Gran Bretaña , en vi r tud de 
t derechos anteriormente adquiridos. 
En el tratado entre Ensia y el Japón, 
firmado el 30 de Julio de 1907 y en el 
! 'Sx-uerdo eelebrado entre Inglaterra y 
! Pus'a (d 31 de Agosto 'del ra i «ra o año. 
• ..ve <'-->.tableció la obligación de respe-
tar la integridad y soberanía de las 
n-a-eionáiidad'es existentes en el Extre-
mo Oriente, implantando á la vez en 
¡ < vlos de nm-nera inequívoca el princi-
pio del ..•onvenio libre para todas las 
! naciones. Si-endo esto - así. y puesto, 
i que Rusia, Inglaterra y el Japón han 
! anunciado y asumido la obligación de 
1 hacer lo que sm preciso llegado el 
¡ caso, no de ja r ía de ser original, por 
I decir lo menos, que los- Estados Cni-
dcs se pri-sentaran con. una tard ía 
| protesta á querer hacer con ella lo 
i que las otras tre.s potencias, con me-
jores derechos, han realizado ó están 
forzadas á realizar. 
Do modo que esta excusa para la 
i guerra, no tiene tampoco razón de 
ser. Probablemente los interesado.,; en 
i preicipitar el ehoqne buscarán otra. 
Un consejo sincaro para los hombres ma-
duros-. No usen otra Tintura, que la tintu-
ra Indiana del Dr. Gardano. E s instantíunea 
y la única que ni se descolora, ni nadie 
es capaz de creer que el pelo, el bigote 
ó la barba es tén teñidos. No se pierde con 
e x y e r i i n e n í a i i a y se verá el gran resultado. 
ininifflli» u l i W w —1 • 
DISPEKSARIO % k CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen ohddados á nuestros 
niños, porquef nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimás criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
P A R A L O S B A I L E S 
Se ha puesto &. la venta en la gran po-
tería de JVJura.la y Villegas. L.« .Foseflna. 
i gran surtido de calzado para niños, en 
iriedafl inmensa de colores. 




EMPERATRIZ E U G E N I A 
'a como una española se mostró 
eratriz Eugenia en el espantable 
del •atentado -de Orsini. 
tras otra., con brevísimos intér-
habían lanzado tres bombas en 
la caO'le de Le Pellctier al paso de los 






¡ italianos Félix' 
genio Rudio v 
rmi. José Pieri. Eu-
Gómez. La rae-
tralla inundó el suelo y el aire, apagó 
las 'huoes, rompió los cristales, y crepi-
tó con pavoroso estruendo sobre la cu-
bierta, de zinc del pasaje 
la Opera, tendiendo ad( 
lie eiénto cincuenta y 
ocho muertos. 
Eos caballos del coche -de los empe-
radores cayeron heridos ante la cerca-
na puerta de la Opera, y la emperatriz 
al descender serenamente del carruaje, 
tranq'uil'izó á ios asustados cortesanos 
que se agolparon á la. portezuela, d i -
eiéndoles: 
—No estamos heridos. 
—!|«Pero, os haibréis asustado, señora! 
—Yo no he tenido miedo,—•replicó 
altivamente. 
Y como en el. salón de descanso, * 
donde pasaron inmediatamente, mani-
festara Napoleón desees de salir á so-
correr á les heridos, y se opusieron loa 
cortesanos. Eugenia Montijo >t<mé> 
arrogan ternente el brazo -de su esposo, 
y varonil y decidida dirigióse á la puer-
ta diciendo: 
—-Salgamos, señor. Debemos hacer 
ver á los asesinos que no somos cobar-
des como ellos. 
Pero no les dejaron salir y se vieron 
obligados á permanecer allí. 
ATENTADOS CONTRA I S A B E L I I 
Desde Isabel I I , por no remontar-
nos más lejos, no ha habido raonarca es-
pañol que no fuese objeto de alguna 
tentativa de regicidio. 
Una tarde, la de' 4 de Mayo da 
1847, llegó Isabel I I al palacio real de 
Madrid de regreso de un paseo que dió 
con los infantes Don Francisco de Pau-
la y Doña Josefa, y con la alegre lo-
cuacidad del rapaz que. tiene algo inte-
resante que contar dijo al alférez-coro-
nel de alabarderos Don. Manuel Ma-
theu. que al frente de un zaguanete sa-
Kó á recibirla: 
—Chico, ¿sabes que me han dispara-* 
do dos tiros on la calle de Alcalá ? 
—'¿Es posible?—preguntó asombra-
do Matheu. 
—<] Hombre! Cuando yo te lo digo.... 
Les he visto disparar -desde una berlina 
*y he •sentido pasar por mi frente una 
cosa, que quemaba. 
Y . poco fuerte en historia, agregó: 
—Es la primera vez que esto ocurro 
en España. 
E l juzgado condenó á muerte como 
autor -de este delito al periodista y 
abogado santiagués don Antrel La Riva 
Berraondo, gran amigo de Navarro V i -
iloslada; mas la Audiencia, no viend» 
claro, redujo la pena á veinte años do 
cadena, conmutada á los dos años por 
la de cnmtro 'de destierro de ia corte y 
sitios reales, de la cual fué iudultadio 
La Riva al mes siguiente. 
Es sabido que, además de La Riva, 
atentó contra Isabel I I el cura Mar t ín 
Merino Gómez, hiriéndola en el pecho 
con un euchiilo. Ocurrió el hecho en 
las galerías del palacio real el 2 de 
Febrero de 1852 en ocasión en que, ro-
deada de su corte, se dirigía la rema; 
á la capilla á hacer la presentación de 
•la infanta Isabel. 
Merino, al herir á la reina, exeta. 
mó as í : 
—<i Ya eres muerta! ¡ (Si hubiese doce 
homíbres de mis agallas en el muncb !.... 
A l preguntársele nnás tarde, cuando 
era conocida la levedad de la herida da 
i-a reina, si el puñal estaba envenenado, 
¡llevóse Merino eon aire desesperado Isa 
•manos á la cabeza y exclamó con ra» 
•bia: 
—pAh! ¡No! ¡Torpe, de mí, que no 
sé me ha ocurrido! 
L U I S X V Y E L M I E D O D E Sü-S 
CORTESANOS 
Para susto el que pasaron Euis X V 
y su familia eon motivo del atentado 
de Damies. 
P A R A A L Ü M B M 
liiure ue explosión y 
eumuusuou espuucá-
ucus. &m uumu ui mal 
oior. JbmiOvM-itaa, eu 
laurioa o^raoiecida eu 
JbíJbJjUl5, eu el litoral d« 
csui uaiiia. 
i^ara evitar íalsitica-. 
ci«ue», las lacas iieva» 
ráu estampadas eu tas 
tapitas las pataaras 
LUZiSKIJLIÍAJSTt: y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca do fa-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
V Ü uso y se perse^mr^ 
cou todo el rigor ae ÍA 
Ley a io¡> laisiucadores 
E! Aceite lüz Brlllait] 
que etreceiuos al pú-
blico y que uo tieue r i -
val, es el producto de 
ima tabricación espe-
cial y que preoeu^a. ei aspecto de agua ciar*, ^xouucieudu una LÜZ T A N 
liJLJiMCksA, ^iu uumo ui mal olor, que uaua ueue que envidiar ai gas mas 
puriíicaiio. Este aceite po.̂ ee «a grau ventea ue uo mdamarse eu el caso de 
romperse tas lamparas, cualidad muy recomeudauie, pnucipaiiueuie i*AJiA 
E L L)»0 i>E LiXó F . v i d l L i l A á . 
Advcrtenc.aa los cousumidores: L A LÜZ B i t I L L A N T E , marca E L E -
F A i v u i ^ ch lüíiai, si ao superior eu cuudicioues iu.uiuicas, al de uuyor clase 
importado del extraiijero, y se vemle a precios muy reducidos. 
Tamoién tenemos uu •oiu jieto .^trtido do J t tÜÚZIN L y G A C O L I N it do 
ciarse superior para alumbrado, fuerza motriz y ílemás usos, á precio i re-
ducido.s. 1 
The West India Oi! itciiuiu¿r Uj.-.Oüci'n: ^ W T A Ü L V l t A . 5 . -Habana . 
3 
i i 
ES LA TALABARTERIA 
d inn (iiiDrinj 
i l l l 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cuete íe Míniiaj ie M m y 
Para carros y usos a g r í c o l a s 
G-stlsipetgros 
de cuantas formas y clases se conocen. 
P K E C I O S D E GANGA. E N TODO T I E M P O . 
C A F A S D E A G U A A P R E C I O S DJ^ F A B R I C A 
o. m 
B I A R I O D E L A MARINA—Edición <Ie Ta tanfo—Marzo 6 de 1908. 
Eran exaetaraente las seis menos 
ouarto de la nodlie del 5 de Enero de 
1757 cuando Luis X V salió de pala-
cio para dirigirse al Trianon. De entre 
la nniMtud de euriosos y cortesanos 
que Uenaiban el vestíbulo destaoóse un 
homlbre, que, emipuj'ando violentamen-
te al delfín, se acercó al rey y antes de 
que subiese ¿ la oa.rroza le dió con un 
cuchillo un golpe en un costado. 
—Me liar, dado un puñetazo—dijo 
Imis. 
Y como al meter la mano bajo la 
chupa la retirara luego ensangrenta-
da, excla'mó: 
— j Kstoy herido! 
Y se desm.i.yó. A l recobrar á poco el 
sentido, apercibió cerca de él un hom-
bre, cubierto é inmóvil. 
—Ese es quien rae ha herido,—dijo. 
—Prendedle.... Pero no le hagáis 
daño. 
Todo aoongojado fué oonducido el 
rey al lecho, y con la urgencia que es 
de suponer se avisó á les médicos de 
cámara. 
Azorados los galenos no supieron ver 
h herida, y sin recatarse del regio pa-
c e n t é espusieron ante él sus temores 
é una serie de complicaciones que pro-
lijamente determinaron, y, sobre todo, 
á que el arma estuviese envenenada. 
Oírlos el rey, convertirse su susto en 
espanto, tarnarse su seroMante de pá-
lido en lívido y acometerle fortísima 
calentura, fué todo uno. A l apercibir-
se de ello los medióos ya no supieron 
por donde se andaban, y la consterna-
•eión general llegó á su colmo. Allí 
mismo, en la alcoba regia, la rein;. y él 
delfín rompieron á llorar descorapasa-
damente, haciéndoles coro los cortesa-
nos. I>a Pompadour fué en el acto, »ia 
miramiento alguno, puesta de patitas 
en la calle, sin otro acompañamiento 
que el altivo desdén de sus serviles 
adulladores de un cua rto de hora antes; 
y ¡5, toda prisa buscóse un confesor pa-
lia el rey, á quien todos creían en la 
agonía, ó poco menos. 
Como no había en palacio ningún ca-
pellán, capturóse al primer cura que se 
topó en la calle—nn pobre clérigo de 
•raiida sotana y cara de privaciones.—Y 
como el azoramiiento es contagioso, el 
pobre médico de alimas acongojóse 
tamíbién cuando supo la clase de peni-
tente que reclamaba sus auxilios. 
—^Señores, déjenme marchar, que no 
tengo costumlbre de confesar reyes. 
—Pues ahora aprenderá—le contes-
taron. 
Y casi á la- fuerza fué condíucido á 
la cabecera del rey. 
Pasó la noche en estas alarmas, y á 
la mañana siguiente, al levantar los 
miédicos el aposito, encontráronse con 
qne de la herida no quedaba otra señal 
que la leve cicatriz de un pequeño ara-
ñazo. 
Instantáneamente, secáronse las lá-
grimas que antes corrían copiosas, de-
sapareció la calentura regia, trocóse en 
rosado el lívido semiblante del monar-
ca, y la Pompadour llegó en seguida á 
palacio y fué recibida con las mayores 
muestras de servilismo, reverenciada y 
adulada como nunca. 
" i C O M E A P R I M ! " 
Varios desoonecidoñ, de los cuales 
fué muerto uno por la policía, hicáe-
ron en la cale del Arenal en Madrid, 
una descarga contra el coche que con-
ducía á Don Amadeo y á su esposa 
Doña Victoria la noche del 18 de Ju -
lio de 1S72, al regresar los reyes de 
los Jairdines del Buen Retiro. 
A l sonar los tiros, Amadeo púsose ! 
delante de su esposa para impedir que 
la hiriesen. 
—Aecident i |—dijo, así que hubo ! 
pasado el primer momento.—¡.Commej 
á Prim, comme á Prira! 
ALEJANDRO PEREZ L T O I N . 
NO L E A N L A S DAMAS 
E l t í t u l o es precisamente para l lamarles 
la atención, respecto de su cabello, al cual 
no conseguir&n darle la negrura y aparien-
cia de la Juventud, si no lo t iñen con el 
Tónico Habanero del Dr. Gardano, que no 
mancha ni ensucia y que progresivamente 
pone el pelo, como el de una jovencita. No 
cuesta trabajo hacer la experiencia y ve-
rán el resultado. 
(Conclusión) 
T I T U L O I I I 
De la solidaridad pedida 
Art ículo 9o.—(La lista de los miem-
bros de la Solidaridad quedará ce-
rrada el 31 de Diciembre de cada 
año, y solo podrán pedir su inclu-
sión durante el transcurso del año 
inmediato las empresas nuevas ó los 
periódicos que probasen haber empe-
zado á ejercer la profesión en la 
República, después dé aquella fecha. 
En Diciembre de cada año es l i -
bre a todos., la declaración de solida-
ridad con pago de cuota y ejercicio 
del derecho de elección al Consejo, 
Art ículo 10.—Todo miembro de la 
Solidaridad tiene el derecho de pe-
d i r el auxilio de és t a : 
Primero.—En todas las cuestiones 
que surjajQ sclbre cumplimiento de 
contratos de locación de servicios. 
La reaolución del Consejo, que oirá 
á las dos partes, será ofeligatoria pa-
ra éstas si forman parte de la So-
lidaridad. 
No formándola uno de ellos, ar-
b i t r a r á el Consejo les , medios ade-
cuados para hacer predominar en 
cada caso su resolución. E l miembro 
F L O f i E 
Plantas y semillas de todas clases. 
CcBtss, coronas, ramos, cruces, etc., et3. 
Alberto E . Lacgwith 
O'KeiUy 8T. Teléfono 
de la Solidaridad que no acatare d 
{fallo del Consejo podrá ser con;peli-
do prudenciahnente á ello y en úl-
timo resultado podrá ser expulsado 
de la Solidaridad, pero para este 
acuerdo se necesitará el voto abso-
luto de los dos tercios del Consejo, 
necesitando ^ste acuerdo además, del 
^referendum", en la forma que es-
tablece el t í tulo V . 
Segundo.-nPara todas las empre-
sas ó sociedades ó los acuerdos que 
formen miembros de la Solidaridad 
con fines cooperativos, de mutua pro-
tección ó análogos. En cada caso 
el Consejo proveerá á lo que se lo 
pida con arreglo á sus recursos y á 
la importancia de la institución que 
se cree ó carácter del auxilio que se 
le solicite. 
Tercero.—Trabajo, á cuyo efecto el 
Consejo General establecerá los re-
gistros y oficinas que conceptúe ne-
cesarios. 
Cuarto.—Auxilios materiales, que 
dará el Consejo en proporción de 
sus recursos y entendiendo antes á 
favorecer la actividad de los miem-
bros de la Solidaridad que á prestar 
socorros momentáneos. 
11.—'Toda institución que por 
miembros de la Solidaridad se fun-
de con fines económicos ó morales, 
tiene el derecho de ser considerada 
como formando parte de la Solida-
ridad y de reclamar el apoyo, el 
reconocimiento, ó la defensa, por 
parte del Consejo que en cada caso 
resolverá lo más conveniente ya nom-
brando delegados cerca de la ins-
tiución solidarizada, ya (irceptando 
la designación del Consej-o como t r i -
bunal de alzada de la misma, ya 
consolidándola ó alentándola en la, 
mejor forma posible compatible con 
los recursos del Consejo y con los 
fines generales de la Solidaridad. 
Cada institución solidarizada será 
considerada como empresa á los efec-
tos de los artículos 3 y 9. 
TITUiDO I V 
De la, solidaridad de oficio 
Artículo 12.—Además de la Solida-
ridad reclaipada por los miembros 
inscriptos y cotizafftes de ella, el 
Consejo General entenderá en todos 
los casos de solidaridad á favor de 
la prensa, argentina, aun la no soli-
darizada, en la forma prevenida en 
este t í tulo. 
Art ículo 13.—Se entiende caso de 
solidaridad todo el que por noticia 
del interesado 6 por cualquier otro 
conduoto llegue á conocimiento del 
Consejo General como necesitando 
la intervención de és te ; obrando co-
mo órgano superior de la Solidaridad 
de la prensa argentina, en defensa 
de sus fines. 
Artículo 14.—Es .previa la declara-
ción que h a r á el consejo por mayor ía i 
absoluta de sus mieitíbros de que ©1 
oaso es de Solidaridad. 
Artículo 15,—La declaración del 
artículo anterior de te rminará siem-
pre y en todo caso la acción del 
Consejo tendente á : 
Primero.—-Hacer cesar cuanto an-
tes la violencia de que se hiciere 
objeto á un miembro ó empresa de 
la prensa argentina, solidarizado ó 
no. 
Seguado.—Ayudar .pecuniariamen-
te al que se vea víctima de un ve-
jamen, procedimiento ó persecución. 
Tareero.—Tornar amplio conoci-
miento del a-unto, formando, p o r ' 
medio del telégrafo, por informes ¡ 
que requiera «3 miembros de la So-
lidaridad ó per delegados enviados 
especialmente, ó por otros medios de 
segura información, un breve suma-
rio, base escrita de todo ulterior pro-
cedimiento. ' 
Cuarto.—Proveer de abogado, pro-
curador ó médico al que lo necesite 
con motivo del caso producido. 
Quinto,—Bu los casos de polémica 
violenta ú otros que declarados de 
Solidaridad, requieran la acción in-
mediata del Consejo, tomará éste la 
resolución que sea del caso 'hasta 
llegar á la expulsión de la Solidari-
dad que requiera los dos tercios de 
miembros que integran el 'Consejo 
y el ' ' referendum". En general se 
prefer i rá los medios de persuación 
procurando aumentar la autoridad 
moral del Consejo en provecho de la 
prensa solidarizada. 
Sexto.—En los casos (declarados 
de solidaridad previamente) ¿e consi-
deración ó vejamen sufridos por pe-
riodistas ó periódicos por parte de 
empresas teatrales ú otras, la acción 
del Consejo tenderá á que por la 
índole de la resolución que adopte 
ésta, no puede ser desacatada ó des-
conocida por a^uel á quien perjudi-
que ó reprima. 
Artículo 16.—Las cuestiones de ho-
nor entre periodistas solidarizados, 
son siempre consideradas como caso 
de solidaridad y el Consejo procede-
rá sin necesidad de la declaración 
previa especial del artículo 14. 
Esta será necesaria cuando una 
por lo menos de las personas envuel-
tas en la cuestión, no sea miembro 
do la Solidaridad. 
Artículo 17.—El procedimiento del 
Consejo en las cur.stiones de honor 
será rápido y sin sumario. 
Lo iniciará el acuerdo de tres 
miembros por lo menos, del Conse-
jo, uno de ellos forzosamente auto-
ridad de las enumeradas en el ar-
tículo 5. 
— — r ' , I ^ 
En el desarrollo del procedimien I cha grande, desde la que en las no- Petcr O Knight, Vicente Guerra, J . 1 de tabacos, qitó diz que dice v i 
to, los consejeros acordados que asu- ches serenas y apacibles, resonaban F. Glfeim, Francisco R. Día . . Ramón el sábado reba^ unos ( . „ u n W > 
mirán para el caso la re-presenta- las pausadas y recias campanas, m- Fernández, Pcrogrín Rey y otros; y queros, paso el •••onmigo. el 
dicándole á los vecinos todos, hasta sobre la marcha recolectaron en el siniestro, Haciendo alarde ido [II 
una gran distancia, las horas inf in i - \ Centro Español la cantidad de 800 rente á todo,^ despidió á Cat 
tas en su marcha continua hacia el pesos. De allí salieron dichos se- j diez y seis más M 
mañana sin f in . | ñores para el lugar del siniestro y ha-1 Estos han sido los que. c0mo J 
i'\f"nA:r, varios recorridos por aquella , bres generosos han •proeedi/u i 
ción del Consejo todo, tomarán las 
determinaciones ^ue crean más opor-
tunas consti tuyéndose en tritbunal de 
honor ó nombrando uno especialmen-
te, llamando á su seno á los intere-
sados, dando ó exigiendo reparacio-
nes, terminando la cuestión ó decla-
rándola ajena á la Solidaridad, en 
una palabra, haciendo todo lo que 
su conciencia, caballerosidad y senti-
do solidario les aconseje, sin más l i -
mitación que la de procurar que sus 
resoluciones no sean desconocidas, de-
sacatadas ó burladas en mengua de 
la autoridad moral del Consejo. 
T I T U L O V 
Del referendum 
Artículo 1S.—El Consejo consul-
ta rá la voluntad de los miembros de 
la Solidaridad en los casos que se 
indican en los siguientes ar t ículos. 
Articuló 19.—El procedimiento se-
rá una circular á cada miembro so-
lidarizado que en caso apurado po-
drá transmitirse fuera de la capital, 
aun por telégrafo—•haciéndole saber 
que el Consejo general ha adoptado 
una resolución que se t ranscr ib i rá 
íntegra y que en el caso de no reci-
birse contestación negativa de la mi-
tad más uno de los consultados, en 
el término que se f i jará en la mis-
ma resolución, ésta pasará á tener 
fuerza ejecutiva. 
Artículo 20.—El procedimiento de 
consulta ó referendum se explicará á 
I.—Las resoluciones que impor-
ten una protesta general contra la 
prensa, contra una ley, reglamento ó 
acto administrativo. 
II.—'Las resoluciones que inviten 
á una acción común de propagan-
da de toda la Prensa Argentina, es-
pecialmente en asuntos de carác ter 
internacional en que ella sea consi-
derada como factor decisivo para la 
defensa de la honra, el territorio ó 
los intereses patrios. 
Ti l .—La expulsión de Ja Solidari-
dad de un miembro de ella en los 
casos en que el Consejo tenga que 
apelar á este recurso extremo. 
I V . —Cualquier acción colectiva de 
la Prensa Argentina qre enda á 
gestionar de los poderes pi ''PO: 
yes, decretos, reglamentos ó di -.-
siciones de cualquier género que 
té'resen á la misma. 
V. —Cualquier otrr resolución r,,. 
el Consejo creyera ecesario reves-
t i r de la autoridad que le prestó el 
asentimiento comó n. 
Art ículo 21.—Siendo negativo el 
resultado del referendum, la resolu-
ción del Consejo no podrá ser someti-
da á nuevo referendum hasta, el pró-
ximo año. \ 
T I T U L O V I 
Del tesoro de la folida.ridad 
Por doquiera se ven, aves, gatos y eie do o n proc dido, 
perros, carbonizados. barriada á ricos y á pobres, á todos ! Anoche hubo mr principio J 
Alambre y hierros retorcidos. ! pedían para las víctimas. ' cendio en la fábrica de tabacos <> 
Estufas, que después de mucho eo- A l f i n este Comité de Auxil io ^ Rosa Españo la . " acudieron * 
cinar, fueron cocidas. La ley del Ta-1 instaló en la amplia y alta escaiinatW- beros, y es tal el destrozo que i? 
lión. j que da aceso á la Manufactura " L a ron y tanta el agua que echaron 
E l desfile por ese campo de ceni-; Rosa Española" , y desde allí, con- es muy probable, que hasta el 
zas, Herculano en pequeño, es cons- virtiendo aquella en una tribuna, el mo lunes no se trabaje. ' 




cer ó desventura. La mayor parte á | para socorrer á tantos infelices de 
renegar de su destino. j samparados. 
Me encontré con varios ^nocidos, j También los señores Lozano, Mar-
cuyas viviendas eran una eterna pro- oeiino Cueto, R. Sierra y Manuel 
mesa de comodidades y alegrías, que 1 García, recogieron, hasta la noche 
han tenido que pasar la noche á sue- j del domingo, la cantidad de tres-
lo raso. | cientos pesos, que unidos á la su- Aoía / ^ . - L n a pobre mujer I 
Sé de uno que tenía 4í)0 pesos, I ma recolectada por el señor Peter O. estaba de parto en los momentos de] 
guardados á costa de grandes priva- Kniht y sus generosos compañeros de gran contlagracion tue sacada de j 
cienes, que los perdió en menos tiem-1 Comité, hacen un total de 3,000 | ejf», conducida al pie de un árbol 
po del que se necesita para pronun-
ciar la cifra 
Porque no crea usted, señor D i 
Tal parece señor Director, que i 
calamidades todas se concitan. 
*• RAMÓN V. PAQ-lj 
(Corresponsal.) 
Tampa, Marzo 3 de 1908. 
allí, rodeada de hombres y nnijer( 
éstas en mavor número, dió á Ú pesos. 
Quedó constituido el Comité d e m i a s en mayor ̂ numero, mo á | l 
Auxilio en la siguiente forma: Ra-1 E l niño m u ñ o en el t emblé h j 
rector, que hay exageración alguna món Fernández (Presidente) Rere-: causto y la madre. . . ¡ ah ! la ma 
en lo antes dicho. grino Rey (Vicepresidente), Francis- P^S0 con su VKla el de | 
Siendo como son, todas las casas co R. Díaz (Tesorero), J. T. Gleim j madre. - , 
de pino de tea, como son, y en muchas (Secretario), y vocales ó auxilares, i -A- infeliz mujer la vieron J 
manzanas tan apiñadas, que apenas los señores Peter O. Knight, M, Hea-' señora y otras de nn familia que $ 
puede pasar un hombre en el espacio ry Cohén y José C. Otero, director de j ^ auxilio de una familia cuya 
que media de una construcción á j <kEl Progreso" de Tampa. y muebles se quemaron, 
otra, se explica la rapidez con que Este Comité ha abierto su oficina | 5 \ m i señora' 111 las clue4 la H 
dichas casas desaparecen, con mucho en el número 1515 de la Séptima Panaban'cre^eron ^ ^ ^tase | 
mayor motivo si resulta lo que ayer Avenida. Es un local amplísimo en im ea*0 ^ faY€- S6 fjuraron I 
al iniciarse el siniestro: que acudien-1 el e deutro de pocos días Re iba á que era uno de esos casos de histel 
do el material de incendios con la ilistala,r xm lujoso establecimiento de, m0' tai} ^cuentes en las «rcimstal 
rapidez de siempre, no había el agua ; TQV0& | del domingo primero de Maid 
En sus anaqueles nuevas y ñ a m a n - L ^ o! l i r a m l 0 a m l a b H á e s c * 
tes, se ven ya infinidad de latas de! 1Jasta >'0' ^ e e f c r ! b i a i m 
dencia anterior lo hacia a vuela, pli 
íiecesaria para dominar las llamas que 
iniciaron la catástrofe. 
De haber habido en suficiente can- ( 
tidad el único elemento que domina 
el fuego, no tendríamos que lamentar 
tanto infortunio. 
Y la culpa radica, según vox po-
pul i , en la compañía del agua, ó sea 
el Water Work. 
Y creyendo, con razón, el pueblo, 
que la citada empresa es la única 
responsable del desastre, se están re-
cogiendo firmas, yo he dado la mía, 
para pedirle una indemnización 4 
la compañía de referencia. 
Porque ya es hora que cesen los 
abi sos. Tiempo es ya de que sepan 
s magnates de doublé, gobernan- > 
al uso, que así como sabemos i 
umplir con nuestras deberes, tam- p e i n a s , por medio del 
. , . , . i tvoniitf. dp, iwp.nvnmÍI Hflfp nías mift 
R. V. P 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Xricht S. J. 
iCONTINUA) 
• Aceiica de esto, Darwin ha enco| 
trado als^o... pero no en al 
biésn conocemos el derecho, que en 
dereohb debemos reclamar. 
Eso de que no haya el agua nece-
saria, agua que nos cuesta carísima, 
para un siniestro como el de ayer, 
es inhumano y hasta algo peor que 
tiene su calificativo en todos los 
idiomas. 
E l "Tampa Daily Times", perió-
dico de la tarde, tratando de este he-
A-̂ +Í̂ H^ o" r v i - , ~ J , , inaudito, hace comentarios que Articulo ¿¿.—Con los excedentes i - J J-Í- J I 1 en poco o nada difieren de los míos. 
Ese ha de ser el amacén de víveres 
procomunal mientras en Tampa haya 
quien tenga neessidad de acudir á él. 
Hay nombrada también otra co-
misión denominada "de investiga-
ción", la cual va x>or toda la pobla-
ción buscando pobres á quienes re-
comendar, por medio de un compro-
bante, firmado por dicha Comisión, 
al Comité de Auxilios instalado en 
el número 1515 do la Avenida siete. , 
Sin dicho comprobante, no hay'110' Para decir y ^ d a ^ ' s f 0 en, 
quien de alí saque n i un grano d e ^ 0 - ; \7 ^ P ^ J f 0 1 1 el arroz Voy a leeros palabra por ipalab: 
En dicho almacén se dan víveres, K ^ t o ú f P ™ ^ - ¡Atención!] 
E l profesor Blumenbach admití 
C m é e refere cia. ace d que e i perro considera á su dueño 
los señorea médicos de Ibor le ofre- ,a P ™ ' . ' / , 1 
cieron gratis sus servicios al Comí-j 0ran satisfacción tengo al .̂ abet 
té de Salvación Pública, üóinfettido1,0OI,io fiaiimcnOaKih admite que 
para auxiliar á las víctimas de Ja 'P6"0 considera a su amo como i 
(.j.jgjg i eu D i o s . . . ¡Pero señor Bluinen 
T ~ J •» x /-w TT- • i x ' ibaich!.. . ¿Qué me cuenta el señor La señora de Peter O. Knight, co- bach? 
mo también otras damas de la más T V " T S ^ I • j J x ^ - -u i i J Da cosa fmas liviana, el menor ra! alta sociedad tampauea, han llevado . . ~ , • .. n , i i ' I J T ciocmio v la prueba mas msigu hoy al almacén procomunal de la . , _ , r \ . - i ^ r v , , , cante valdr ían mas que esa arirn séptima avenida, grandes bultos de . ^ f p 
ropa para los desnudos. Porque hay 
anuales del presupuesto de xa msti- , le atrib el periódico quien o tenga que mudarse, si no se 
tucion y los domas recursos que á f ^ al señ¿r M n lo dan señor Director, 
esta ingresen se const i tuirá un de- manifestaciones poco gratas Y estos señores de Tampa al igual 
pósito en el Banco de la Nación Ar 
gentina que p o d r á invertirse en t í tu-
los nacionales. 
Cualquiera otra inversión del Te-
soro será objeto de referendum (ar-
ticulo 20, inciso V ) . 
Artículo 23.—Los intereses del Te-
soro (pero no el capital que la for-
ma) se invert i rán en los fines ge-
nerales de la Solidaridad antes ex-
presados y además en 
para la Compañía del acueducto, pues <Pe > ^ ^ Francisco de Cali-
envuelven una verdadera amenaza. ^ i L 1 / gran conflagrac;oü 
T-, ^ , . , . , del ano dé 1906, no quieren protee-
Entre las mculpaoiones que el se- ^ de ^ del ^ t e r i o r . Se han 
c i o n i . . . rero, ¿qué queréis? | ; i 
me dan otra cosa! 
Ved ahora, diespués de lo clici 
iccmo se expresa Darwin : 
"He tenido ocasión, dice, «de j i 
rervar un perro mío, el cual, adúj 
ya y muy sensilblc, estaba. echayd| 
tun d í a de rauciio calor sobre I 
dor 'de la Empresa, hay la de que 
ministrador diciéndole que cortara la , 
• ' i ! m y - -* nada mas. 
^esion del agua de Jampa y Tampa Las á ^ catástrofes traen con-
Heights, y dejara toda la presión de cítyn ^ awnATl^flS! y es 
H.—Cátedras ó escuelas de mate-
rias relacionadas con el ejercicio del 
periodismo 
ñor Alcalde le hace al Administra- recibido iv¿imáüA de telegramas ofre- f ! * a ' \ 9 0 ™ R a n c i a de una sol-
f ,el' ciendo protección, pero á todas esas ' ^ a abierta. Ningún caso hubi^ 
el Alcalde teniendo a su lado al se- ¿ n e r o s a s s / l e s ha M o las hecno dte ^ l a aun cuando se nubil 
&or N i t | I , le telefoneo al cuado ad- racias%or sus fi ia,ntrópic^ ofertas fíe acercado por allí a l juno; ^ | 
como ia moviese do óuando en cual 
do cierta brisiilla -suave, el perro r | 
oondía siempre con algún gruñido,, 
á veces con ladrido. A lo que f 
creo debió conocer súbita é incoas-
cientemenite el (perro, (¡uc «quellM 
.movimientos de la sombrilla, sin m 
sa a/párente, indicaban imiy biei 
la ipresencia de algún agente vi 
i x t 8 J n T sigo ías grandes avenencias. Y e Ibor a/oierta para que aquella fuese * , ^ „ I.~Becas ó pensiones para J ó v e J f i ; ^ comV.tir qel sinie^r0 ver, como después de ^ oc -
nes periodistas que en Norte America ] d ^ fl3ncionario n0 le obe. rrencias, se efectúa una aproxima-
ó en Europa se perfeccionen en. su v\zn, una tan grande inteligencia 
profesión (reporters especialista.s. i V ,A + - entre todos los hombres que sobra de 
admanistraeión, gráficos, etc.) i Lo que resulta de tmio eso, señor elocuencia nos dicen que hijos de una 
'Director, lie de indagarlo y por lo MADRE C Q ^ , la Naturaleza, debe-
tanto he de comunicárselo. Y . . . a mm amariK>s y querernos como her- <I)eT0 extraño y sin derecho á 
otra cosa. i manos. i ';m [̂XLeX territorio de su mando. Pol 
TIT PnWicarMonM ^ t a d i V i ^ ^ h\* ! La estadística d'el ^cendio pi ibl i - Pero permitidme continuar en los' consiguiente, la creencia eu ager 
tóricaT et7^ S en 61 <<Ja!npa M T m U " Tr lb? ' detalles; porque, ¡son tantos! que ^pmtuales pasa fácilmente á la d* 
S « a W n t ^ r ^ o n .n ^IÍHÍ nfi,, de esta fech&' e' el niaf exaCt0 necesitaría cincuenta cuartillas para ^ existen uno ó varios dioses." 
P^nsa Argentina o con su solida- de todos los qiie pedieron darse en deciri0 todo. y Aquí tenéis, s e ñ o r e s . . . después 
r w VnW^n+. on r o i o ^ ^ . c A . lo Ios momentos ó á raiz ^ la F a u Sigamos: E l Alcalde Frecker. ^n 1 Io admite Blumenbach. .sahornos 
J £ ¿ * ^ ^ ^ ^ f j ^ ^ catombe: Area fiuemada> cincuenti- la remiión celebrada en la noche del lo que admite D a r w i n . . . y ,e acaba 
prensa argentina con la de los otros ialC0 acres> ^ , d i jo : ^ todog r m sus tex tos . . . ¡Pues francamef 
A w - ' . i 9A T ^ A ^ ' A . A A i ' Manzanas reducidas a cenizas: 18 y pr0pietarios de casas que tuvieran •te- no son bacantes! 
Articulo ^ . — m feoimaridari d e j a m6dia> algunas desocupadas que las cedie- En cuanto ni perro ;í adulto v mu; 
Número de casas destruidas: 308. ran á los iesS) á los si,D hogar .sensible", me tomaré, la libertad i 
Pérd ida total, (según calculo): y ^ Hendry, ide la firma, de j u g a r l e gradualmente animal, es 
$1.000,000. Kniight HendrjT, que se encontraba •Ĉ T' tonto. ¡De cuantos nerros « 
Asegures: como el 00 por 100. I presente, d i jo : la razón social que yo ^ c o n i uno solo se de jar ía e: 
Quince restaurants, seis salones de represento, 'se considera feliz pónien- ^ar dos -veces! 
bebidas, quince fondas y veinte esta- do á disposición de los pobres las ca- Y lo dicho es lo mejorcito que 
blecimientos de distintos giros. sas de su propiedad, hoy vacantes, averiguado la escuela darw.iuista p»' 
Esta es, señor Director, la esta-, ¿wr el tiempo que sea necesario. \ ra espdicar á su modo, el origen íj 
dística exacta, por la cual podrá Todas las comunidades religiosas ido religioso y moral defl 
formarse cualquiera una idea del han cumplido con el precepto de "bre. Verdaderamente que es cosa <!« 
cuadro que presenta esa parte de la cristo. Pero no han faltado sus no- -no creerse y de preguntarse tauririi 
cllJ.dad . ¡tas discordantes. Por ejemplo: un •cualquiera, icómo un hombre tan lis 
Un detalle: tue tanta la candela, hombre de color que fué sorprendido to, grave 7 profundo cuail indüdi 
que hubo de quemarse una mangue- en una casa de familia cubana robando -blemente lo es Darwin, puede | 
r a ; . . i 1 zapatos y-cortinas, cuando el fuego; á lia vez un pensador tan deapl 
No quiero en esta describir las es- otros hombres de color que á una po- .visto de buen sentido . ¡EjcniP^ 
manzanas de casas destruidas por el cenas de dolor y angustias que he- bre fanülia italiana querían cobrar- -claro de lo que os decía inks'arrib 
voraz .elemento. mos presenciado. ¡Fueron tantas!^ , ie cinco pesos por oada CSLVret&l de . ^ e ^ ^ de k ,Mútim̂:ad de eiertoí 
E l mismo domingo, y cuando aun Tnnp.hlíK» nn*» n ^ ^ a f . - . i ^ , . r.„_ T , 
. &. ' J mueoies que quena clicna lamí- .tájenlos, firmados por una ^diieaci'"1 
no se había extinguido por completo Ua trasladar á un lugar, lejos del .suoerfici*! para un fin d e t - r m ^ á | 
el incendio se formo una Comisión s[úo eu que se le había quemado y exclusivo . . . 1 
de Auxilios iniciada por los señores ^ easa. y im Señor manufacturero r r ^ ^ r á . ) 
mnmm 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
Muralla esquina á Cula. 
C 673 lo-20F 
prensa argentina solicitará del Go-
bierno Nacional el reconocimiento de 
su personería jur ídica. 
Dr. Garlos Malagariiga. 
Buenos Aires, 13 de Noviembre 
de 1907. 
Señor Director: 
Hoy he salido á recorrer toda la 
zona recorrida ayer por el fuego des-
tructor. 
Pueden calcularse unas diez y seis 
Diríase, al acercarse á tanta r u i -
n'a, que está uno frente á frente de 
un vasto cementerio, descollando la 
que fué la torre del reloj de la Tro-
8 0 1 
Esta es la cantidad que pagó LA TEOPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza curante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
(Continuara. 
R E A P E R T U R A 
D E L 
a z a r F r a n c é s " 
( orteeste cupón y vaya al B A Z A R P 
F R A N C E S donde tendrá usted una bo- \ f 
nificacióu de 50 centavos por cada $4 que 
gaste en calzado el dia de hoy. 
C. 811 25-lMz 3174 
18 
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Próü 
ha 
Explosión de dos bombas.— La de la 
calle del Peu de la Creu.—Una mu-
jer muerta.—La de la calle ds r^n 
Ramón.— Detalles,— Indignación. 
Barcelona 17 
A las. seis de esta tarde, estalló una 
bomba en el portal de ;la casa número 
9 de la calle .del Peu de la Creu. 
La explosión produjo un gran pá-
nico en los alredíHiores. 
La puerta del zaguán de la casa 
quedó destrozada. 
Los destrozos materiales fueron 
considerables. 
Una mfediz mujer quedó grave-
mente herida. 
En seguida fué trasladada á la Ca-
sa de SoL-orro de la ealle de Sepúl-
veda en estado agónico. 
La bomba era una lata de pimien-
tos, cargada con tachuelas, postas y 
dinamita. 
En ta casa donde tuvo lugar la ex-
plosión iiabita el almacenista Miguel 
Malagrida y frente á ella se encuen-
tra la imprenta de " E l Libera l " . 
La mujer herida por la explosión 
falleció á las siete, en medio de ho-
rribles sufrimientos. Tenía las pier-
nas acribilladas de. heridas. En sus 
últimos momentos exclamaba con 
desgarrador acento: 
—¡ Dejadme! ¡ Levantadme! 
La desgraciada víct ima del suce-
so tenía sesenta y cinco años, y ha-
bitaba en la ¡calle de San Vicent, 7. 
Estaba casada, y sil marido se en-
cuentra imposibilitado. 
A l presentarse en el hospital las 
hijas de la muerta se desarrolló una 
escena desgarradora. 
Se afirma que la. anciana había 
visto la primera vez que pasó por el 
lugar del suceso un bulto sospechoso, 
que avisó á unos hombres que juzga-
ron la noticia una. broma de mal gé-
nero, no haciéndola caso, y que al 
volver la infeliz por el mismo sitio 
ocurrió el hecho. 
Casi al mismo tiempo de estallar la 
boimba dft la calle del Peu de la- Creu, 
reventó otra frente á la casa número 
2 de la calle de San Ramón, 
La puerta de la calle voló hecha 
astillas, la escalera sufrió grandes 
desperfectos, los cristales de las ca-
sas vecinas cayeren rotos y cascos 
de las bombas se incrustaren en los 
muros. 
Resultaron heridas una mujer y 
una. niña. 
Muchas personas, afectadas por el 
suceso, sufrieron accidentes. 
La bomba se hallaba elaborada en 
un proyectil del sistema Scharapnel 
Krupp y del calibre de los cañones 
de campaña. 
En el fragmento hallado se vió 
la inscripción "Trubia , 10X605". 
Tiene herrumbre y se hallan intac-
tos el tornillo y la espoleta. 
E l siniestro ocurrió poco después 
de retirarse del lavadero cercano á 
la casa unas sirvientes que se halla-
ban trabajando. 
De haber continuado en aquel si-
tio hubieran perecido. 
Tal fué la fuerza de la explosión 
que hizo vacilar una pesada caja de 
caudades que se hallaba en una casa 
próxima, 
.Milagrosamente no ocurrieron más 
desgracias personales. 
E l dueño de la fonda situada en-
frente al lugar del suceso salvó la vi-
da por no haberse sentado, á causa 
de lo desapasible del tiempo, á la 
puerta de su estableciimiento, como 
tenía por costumbre. 
Afortunadamente, no se ha confir-
mado el rumor de haber estallado 
otra bomba en la calle de Femandi-
na. matando á nueve personas. 
K a sido detenido un joven, mo-
destamente vestido, que hizo circular 
esta alarmante noticia. 
E l Gobernador manifestó á los pe-
riodistas que no había indicios de 
quiénes pudieran ser los autores de 
la explosión. 
Dijo que había sido detenido un 
niño de trece años, llamado Antonio 
Solé, el cual vociferaba que la culpa 
del terrorismo la tenían los 'Gobier-
nos. 
E l Gobernador quita importancia 
al suceso. 
Una mujer llamada Mniía Hode ha 
declarado acerca de ífjjs palabras p 
liunciadas por el niño detenido mo-
mentos antes de la explosión. 
E l Juzgado y la Policía trabajan 
activamente; pero, hasta ahora, sin 
resultado. 
A pesar de la alarma producida. 
cBarclo.-ia no ha perdido la sereni-
dad, viéndose concurrida en extremo 
la función del Liceo. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Canasí, Marzo 2 de -908 
Solemnes fiestas ai Patrono San Ma-
tías, Apóstol. 
Una vez más, señor Director, se ha 
visto no hay pueblo pequeño si sus 
habitantes son de miras altas y gran-
des: iCanasí, ese accidentado pueblo 
que descansa en la curva meseta del 
norte de la Isla, de Cuba, ha deraos-
trado su valimento no por el filón de 
riquezas de sus minas de hierro, pla-
ta, acero, pinturas y minerales 
con que brinda al hombre emprende-
dor y de negocios; sino que la cultu-
ra de sus habitantes se ofrece al hom-
bre que algo extraordinario busca, 
dando una nota de ello en las fiestas 
celebradas en honor de su patrono 
San Matías Apóstol, 
Desde tiempo antes de nuestra 
gT'.erra de independencia nunca se 
había visto una tan agloraeradora 
concurrencia y una animaeáón tan 
grande en este pueblo. 
Llamados hace mes y medio á Jun-
ta General por nuestro digno Cura 
Párroco, nos hizo saber su intención 
de que se hicieran las fiestas del 
Patrono con el esplendor de años 
anteriores, ofreciéndonos en breves 
palabras una gran voluntad á la 
imposibilidad •pecuniaria, y después 
de dos juntas más y de deliberar IPJS 
cosas, nos decidimos á nombrar la 
Comisión de Festejos, recayendo los 
nombramientos en los señores Anto-
nio Ruano y Gregorio Fernández, co-
mo Presidentes; Antonio Fernández , 
como Secretario, y Antonio García 
como Tesorero, y como cabezas de 
Subcomisión con tres voeales cada 
una para los barrios rurales, á don 
Rogelio Riera, cuar tón Este; don Pe-
dro Arana, cuar tón Sur; Oeste, don 
José López y del Norte don Eduardo 
Suárez. Aunque el resultado de la 
recolecta fué bastante parco, no por 
eso es menos de agradecer, toda vez 
que cada vecino puso su pequeño óbo-
lo para el buen éxito de la fiesta. 
Previamente invitados por la Comi-
sión, as-istieron el Sr. Gobernador de 
Matanzas y distintas personalidades 
de esa localidad, que aunque divergen-
tes en opiniones políticas, tuvimos la 
dicha" de verlos reunidos en este 
pueblo en estrecho haz de unión y 
concordia, reinando la alegría en to-
dos los corazones y sirviendo la fes-
tividad religiosa para poner la paz 
entre las personalidades algún tanto 
distanciadas por las miras políticas. 
Tuvimos la dicha de ver abrazarse 
al Gobernador Provincial y al gene-
ral Montero y alternar en sublime 
concordia á los señores Adolfo Le-
cuona, José Díaz, Ldo, Cabarroca, 
señor Juan Hernández Re.ves, Fede-
rico Castañer, Pedro Riera, Antonio 
Diaz, Teodoro Ulmo, Francisco Peni-
chet, Juan Mangana y otros muchos 
de ideas tan distintas, que ta l reunión 
dió margen al Sr. Gobernador á pro-
nunciar un elocuente discurso dando 
las gracias al pueblo, al que con su 
idea religiosa había hecho unir 
amistades algún tanto distanciadas, 
que sólo la sublimidad da la Reli-
gión Católica podía haberlo conse-
guido. 
Presentado el pudblo por el Pre-
sidente de la Junta administrativa el 
Sr. Hernáudez, los profesores y profe-
soras así como una nutrida comisión 
de la Asociación de Madres Católicas, 
por nuestro querido Cura Párroco 
Pbro. don Teodoro Villanueva al se-
ñor Gobernador, y después de ofre-
cido un hermoso bouquet de flores 
naturales en representación de los 
Colegios por los niños Francisco A:;-
duiza y María Ruano, proseguimos 
proeesionalmente con dirección a la 
Iglesia, llegando después á la morada 
de los prestigiosos Josefa y Francis-
co Aguirre, donde se hospeda nues-
tro digno Gobernador con todo su 
séquito. Los esposos Aguirre se es-
meraron en atender á los visitantes 
con la delicadeza que Íes es caracte-
rística. 
Un almuerzo íntimo en donde rei-
nó la más completa armonía, dió 
margen á calurosos brindis, en donde 
habló el Licenciado Cabarroca por 
delegación de la Comisión de Feste-
jos, quedando á una altura propia 
de sus dotes oratorias. Fray Hila-
rión C. D., en nombre y representa-
ción del Clero asistente al acto. E l 
señor Mangana en nombre de los agri-
cultores. E l señor Cándido Izagui-
rre, Juez de este -pueblo,. en nombre 
de sus sentimientos patrióticos. E l 
señor Francisco Penichet en nombre 
de la Industria y Comercio. E l doc-
tor Meluzá, digno médico de este 
pueblo puso de relieve las condicio=-
nes higiénicas de este término que por 
la posición topográfica que ocupa, era 
digno de la atención de las autorida-
des pa/ra su mejoramiento, siendo 
capaz de alibergar alguno de los Sana, 
torios que se hallan en proyecto en 
esta .isla. 
E l señor Gobernador haciendo el 
resumen de todo lo expuesto d i j o : 
Que había encontrado en tal estado 
progresivo este pueblo que sería de 
hoy en adelante uno dé los pueblos de 
la provincia que más llenaría su 
atención para su mejoramiento y que 
no podía por menos de alabar el es-
tado moral y Religioso en que lo en-
contraba y dar un voto de gracias al 
Pastor que lo representaba que con 
celo evangélico cumplía la misión que 
se le había conferido y eso le daba 
pie para pedir como buen cubano que 
mirasen no solo todos sus paisanos si-
no también todas aquellas partes sa-
nas Cüimponentes del país el ejemplo 
de la. Religión Católica que aunque 
divergenteis ilas opidiones escolaréis, 
las unía todas á un f in y sumisas las 
tenía á la obediencia de una sola ca-
beza sirviendo de faro luminoso á 
todas las Naciones y Gobiernos, pues 
su unidad en fe es tan pura que no 
admite división capaz, Y si Cuba 
quiere formar patria es preciso que 
todos sus hijos ante las miras par-
ticulares se acuerden de que son cu-
banos. 
Terminado el almuerzo se pasó á 
dar un recorrido por todo el pueblo, 
visitando la concurrencia distintas 
casas particulares teniendo para to-
das las familias el señor Gobernador, 
una frase cariñosa y de buen amigo 
dejando á su despedida el pueblo tau 
agradecido que ios que no fuimos 
á acompañarle personalmente, :1o h i -
simos con la voluntad de nuestros 
corazones. 
E l dia 24 tuvo lugar una soleimne 
misa cantada, según el motu propio 
de S. S. Pió X ,en la que oficiaron el 
señor Cura Pár roco de Carabalio, don 
Adadberto Montes, y dos P. Carmeli-
tas, haciendo de Capellán de honor 
nuestro Cura Párroco, el que con! 
gran solicitud atendía no solo á los i 
oficiantes, sino que también á la re-! 
presentación de la Comisión de Fes- i 
tejos, Autoridades y demás persona-' 
lidades que con su presencia daban | 
realce al acto. 
E l Rvdo. P. .Superior de ¡los C. D. 
de Matanzas, pronunció un elocuente 
discurso panegírico del Santo, en el 
que tuvo tan arrobadores conceptos, 
que dejó al auditorio lleno de almira- i 
ción y entusiasmo. j 
A las tres de la tarde un reñido 
torneo por los bandos azul y punsó 
en que se disputaron el premio apues-
tos gmetes en sus briosos corceles, en-
tregando al vencedor el tr ibunal de 
honor el premio disputado. 
A las seis de la tarde salió en pro-
cesión el Santo Patrono por las ca-
lles de costumbre, acompañando las 
niñas que en ese dia habían becho 
su primera comunión vestidas de 
blanco con coronas de azahares y 
velo, cual las Vírgenes del Evange-
l i o , lac'on^pa'ñándolas las Profesoras 
dé la Doctrina Crist i ana, yendo á 
su frente las encantadoras n iñas Leo-
nor Requena, representando á San 
Rafael. Dolores León Hernández, Ar-
cángel San Miguel y María S. La-
mas, el Angel San Gabriel, siguiendo 
la señorita Celia Navarro, que repre-
sentaba la V i r t u d (Fe, Caridad Val-
cárcel. Esperanza y Luisa Montalvo 
la Caridad, -con un nutrido grupo de 
señoras y señoritas que con su direc-
t iva y nuevo estandarte confecciona-
do por la señora Elisa de Meluzá y 
su encantadora hi ja Loli ta , iba en 
representación de la Asociación de 
Madres Católicas. 
Cuatro señoritas vestidas de blan-
co con sus velos del mismo color, 
cargaban la hermosa imagen de la 
Inmaculada, en representación de la 
Pureza. 
Más de cuatrocientas almas se-
guían en formada ordenación la pro-
cesión, que con sus velas encendidas 
daban realce deslumbrador á la sa-
lida de la iglesia; después de la pro-
cesión el señor Roberto Andux' hizo 
ver sus conocimientos de Piroiesnia, 
quemándose combinados y vistosos 
fuegos artificiales, siendo la últ ima 
pieza quemada, costeada por el L i -
cenciado don Agust ín Penichet. boni-
to regalo que hacía á su amigo el 
Pbro. Teodoro Villanueva y al pue-
blo de Oanasí ; por su variedad y 
grandeza, llamó la atención de to-
dos. 
Un voto de gracias á todos los que 
han tomado parte para la suntuosi-
dad de tan simpáticos festejos, y á 
usted señor Director, por estam/par 
estas líneas en su acreditado perió-
dico, enseña de la buena prensa de 
Cuba. 
E l Corresponsal. 
y Jesús Sierra, Ramón Castiñeiro y 
José Fernández , Vocales. 
Las cuaitro sociedades de este pue-
b lo : " E l Casino E s p a ñ o l , " "San-
ta B á r b a r a , " " L i c e o " y " M a r t í . " 
darán sus bailes; así lo han manifes-
tado á la Comisión sus respectivas 
directivas. 
Exisie mucho entusiasmo para la 
celebración de este fesitival; bien es 
verdad que este pueblo está inerte 
bajo este punto hace más de seis 
años. 
E l lunes por la noche se reuni rá 
el pueblo y la 'Comisión para tra-
tar de Ja cuestión hacienda. 
E l .comercio, las sociedades, círcu-
los políticos y el pueblo todo, p o n d r á i ¿ r m ^ 
su óbolo. Esta impresión tengo de j Por qué será? 
nuestras • olectividades, así como de 1 
muchos .particulares. 
Hipócrates, como 'al joven Salas y 
sus familiares. 
E l CorresponsaL 
POSTAL DE REMEDIOS 
d de Marzo. 
Hoy es "Miércoles de Ceniza." 
Memsnto homo, que eres polvo y en 
polvo te convertirás. 
A n ingún pueblo, mejor que á Re-
medios, le convienen esas palabras;'; 
porque aquí todo es polvo y coloradito. 
Hasta en la sopa le encontramos. 
Memento homo, que á los de Caiba-
rién les Mamamos cangrejeros, y ellos 
nos .contestan con el mote de veñjicQm 
© a n t a , G j a r a 
DE ABREUS 
Febrero 29 de 1908. 
Cierre de establecimientos 
Nada más iujusto que esta deter-
minación ipraciticada en la forma 
que lo exigen nuestras autoridades. 
Hasta hace poco venían cerrándo-
se los estableeimienitos todos los do-
m i n g o , tolerándose la venta; pero 
debido á una denuncia del señor 
Corresponsal del diario " E l 'Comer-
cio," de Cienfuegos, apretó nuestro 
Alcalde las llaves de tail manea'a, 
que resulta una medida injusta é 
ineficaz, dado que hace de nuestros 
días de expansión un verdadero ce-
menterio. 
Pásanse cruzados de brazos du-
rante toda la semana los dueños de 
establecimientots. esperando que lle-
gue el donikigo para hacer su se-
mana. Esperan asimismo los pobres 
jornaleros la llegada de este día, pa-
ra venir al pueblo y distr ibuir sus 
exiguos alcances. La madre viuda 
espera á su hi jo que en la colonia 
ta l (percibe ínfima remuneración, con 
la ,cual escasamente cubre su necesa-
rio sustento. Todos necesitan este día 
para efectuar sus compras y ventas, 
y con tan improeedente medida M -
llanse (perjudicados completamente. 
iMe d i rán que ei f in de la antigua 
orden es facilitar un rato de solaz 
á la sufrida dependencia, y que ereo 
razonable. 
Pero todos también sabemos que 
los dueños de estableeimientos dan 
su descanso á la dependencia, y ,que 
por su negocio y el del público efec-
tuaban sus ventas, faoilitando un 
movimiento alegre en estos días de 
referencia. 
iSería conveniente que nuestras au-
toridades tomaran otra determina-
ción, dictando una orden, para que 
si no el dependiente, por lo menos 
el dueño, puedan, vender sus mercan-
cías, ejecutando así un acto de jus-
ticia, que lo t e n d r á en cuenta el pue-
blo todo, pues todos recibimos per-
juicios con esta orden tan rigurosa-
mente cump'lida. 
E l señor Palenque tiene la pala-
bra. 
E l arco 
j Hablando con el amigo que me'su-
' ministró las primeras noticias relati-
vas á los festejos, hubo de decirme 
la siguiente: es cierto que existe 
el propósito de levantar un arco 
frente á la Iglesia él día de su con-
sagración ; pero no puedo decirle 
quién es la dama respetable que sus-
tenta la idea y la cual patrocinan 
mult i tud de damas distinguidas. 
Por las señas q u í indirectamente 
me dió, adivino quién es: la consorte 
de un galeno de este pueblo. 
Que se levante el arco. 
Lo que ha de verse que se sepa. 
Es una excelente idea. 
Hemos sabido que la Comisión d« 
Festejos, en la Habana, ha ampliad^ 
hasta el día 15 de este mes el plazo con^ 
cedido para la inscripción de Banda A 
Mueicales, cuyo certamen se eelebrarái 
el 26 .del actual. 
j Muy bien! 
. ¿Pero qué hubo de aquello que se pi-
dió de la supresión de los premios en 
metálico ? 
Porque sino; lo mismo que los paja-
ritos cantando, no se va á haoer ni una. 
¡ Qué va! , 
j'Se suprimen ó no? 
A un amigo nuestro le dijo ayer un 
•p.r^tieo de Parmaeia, que el "bromo-
quinina" era bueno para la grippe. 
Tomólo stcbtinn; pero sabe <iómo se le 
i BUSO el )r?ano de la ocesía rúes como 
> por gala 
Los coros. 
He sido llamado por la señorita , .un tomate maduro, "pa r t 
Dulce América Roqueta, quien hubo .en dos.' 
de decirme que no es ella quien Ya se ve; se tonwS una dosis exagera-
dirige los coros que se preparan para . disima y . . , ni preguntes 1 
i la consagración de la. nueva Iglc-1 Por eso mismo no se permiten aqnl 
¡sía. -las peleas .de los plumíferos. ¡ Pobres 
Quien prepara los coros, me dijo, i gallos! ¡Por los consecuenciasI 
! es el padre Pablo, de la Orden do i 
| 'Santo Domingo. Yo comencé á prc- El ' Ayuntam;iento dé aquí se ha dir.i 
i parar algunas n iña s ; poro debido á ! gido á la "Unión de Fabricantes de Ta-
I excesivos trabajos y á la falta de sa- j baco". de la Habana, .invitándola á es-
i lud , tuve que renunciar á dicha la-1 tablecer una gran fábrica en esta env 
, bor. que me hubiera servido de gran j dad. 
¡placer realizar. Aquí encontrarán edificios y solares 
Corresponde, pues, á tan ilustra- á prepósito, personal muy inteligente y 
do sacerdote, la formación de los tranquilo, así eomo faeilidad para todo, 
coros. ¡Que vengan industrias á darle vida 
á este pueblo, agobiado por falta de 
iuieiativas y digno, por su laboriosidad Corresponsal hurtado 
Lo he sido yo; de esta manera 
Traígole tres pares de zapatos á \ gan! 
uno de mis familiares, para prueba, 
los dejan por la noche en la mesa de 
la sala, me levanto, ios vuelvo á 
ver, y mientras las residentes de mi 
hogar preparaban süs tareas cotidia-
nas en otro de los cuartos, se resbala 
un sujeto, que, á mi salida de la 
casa, se hallaba sentado en la acera 
y cultura, de mejor suerte. ¡Qu"?. ven-
En San Antrmio de los rtenos, como 
en Vueltas; en Yaguajay como en Cai-
barién y Remedios, se ha despertado el 
sentimiento musieaJ y se forman Ban-
das Infantiles:. 
Tantos buenos músieos v directores 
de Banda que hav en la Habana, de-cerca de la entrada, mirándome por h, . -, q. » , , , ' , bierau dcdiearse a tomen tar el .gusto debajo del ala de su sombrero panza 
de burro y carga con mi improvi-
sada peletería. 
Esta mañana le v i por primera vez 
después del robo y en una ráp ida 
mirada que me propinó pude adver-
t i r su pensamiento. 
¿Oree el Corresponsal de Rodas 
que solo allí existen resbalosos? 
Los nuestros tienen más méritos. 
Ejecutan su misión á las nueve do glorieta ochavada, que se está levantan 
por la música, en los pueblos del inte-
rior. 
Nosctrcs •creemos, (es opinión parti-
eular) que cada pueblo debiera de te-
ner su Banda de música. 
La inistruec-ión musieal debe de for-
mar parte de la instrucción elemental. 
Siguen los trabajes de la magnífica 
^1 
[ N l i i H 1 M I E 
jS O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del fraucéi 
POK 
E . PASTOR Y RE DO Y A 
( E s t a novela publicada por ia casa editorla* 
G a r n l s ' Hermanos, Par í s , so encuentra 
de vsata en la l ibrer ía de Wllson 
Obispo £2. — Habana 
Se detuvo un momento. 
—Si fuese usted l ib re . . .—di jo Ani -
ta,—^Pues qué, ¿no lo es usted? 
—'No del todo. Según he confesado 
¡hoy mismo al señor Rivaxlarcos, no soy 
huérfano. 
—.¡Ah!—'dijo Anita sorprendida. 
•—Tengo madre. . . una noble y san-
ta •mnjer á quien he adorado y respeta-
do siempre como se merece jor su bou-
dad conmigo, la elevación de su cora-
zón y los horribles suf rimientos que ha 
padecido en sus afeociones más legíti-
mas y más sagradas. 
— i Y qué más, caballero Marcus? 
—Si no se tratase más que de cbte-
ner el coni.ventimion.to de mi madre, no 
habría ninguna difiouitad. La conozco 
bastante y «é hftífea dónde llega su ca-
riño maternal. . . para estar seguro de 
«ue sería suficiente decirla: " lAmo!" 
y que os viese, para qiie respondiese en 
seguida; " ¡ A p r u e b o ! " ' 
Pero mi situación y la suya no son 
tan sencillas eomo tedo eso... y me 
veo obligado á hacer una confesión y 
á revelar á usted un secreto que había 
jurado caillar, y que nadie fuera de us-
ted debe saber... 
Vaciló un momento y añadió: 
—•¿iQuicre usted prometerme que Lo 
que va u«ted á oir no saldrá de sus la-
bios, y que no se lo di rá ni aun á su se-
ñora madre ? 
—v,Es muy grave ?—preguntó Anita. 
—Usted misma va á juagar. Yo no 
debería decirlo. 
—¿Ni aun á mí" 
— N i aun á usted, á quien amo m¡ás 
que á mi vida. Pero no quiero que pue-
da usted dudar de mí, de mi corazón, 
de mi lealtad, n i que pueda interpre-
tar mal mi condueta 6 sufrir por ella. 
Además, amar en el sentido elevado y 
absoluto de la palabra, es creer.. . Yo 
creo en usted, y no le exijo esa prome-
sa de silencio que parece imquietarla... 
| Usted no me la hará hasta que me haya 
joido, si juzga que debe hacerla. 
Anita se acercó á él y le presentó la 
¡ mano. 
j —Yo no he ocultado nunca nada á 
^ n i madre—dijo.—Pero hable usted. 
! ha. promesa qne no hacían ios \$-
bios se reflejaba ou el acento y ú mi 
• xad-a.. 
Marcus continuó, coneervando entre 
»us manos la pequeña mano de la jo-
ven : 
—Digo que soy, huérfano, porque 
mi madre desea, que se desconozca su 
existencia. Hace veinte ¡años que ha 
dedicado su vida á. una obra sagrada, 
á un deber terrible y santo, que nada 
puede n i debe dispensarla, lo mismo 
que á raí. . . 
E l joven se puso muy páJido. y sus 
ojos, generalmente dulces y soñado-
res, se iluminaron brusciaimente con 
una llama cuyo brillo asustó á la jo-
ven. 
—Un crimen—siguió diciendo,—un 
crimen atroz y cobarde dejó viuda á 
mi madre. Un miserable asesinó á mi 
padre en infaanias condiciones.. . que 
no puedo expl icar . . . esto .fué muy 
lejos de aquí, y si yo di^se á usted 
detalles de ¡aquellas sangrientas esce-
nas, t u rba r í a vuestra alma y tor tur ía 
para mucho tiempo vuestra joven 
imaginación. Perdóneme usted que le 
calle esto. . . Usted lo ha de saber un 
•día ú o t r o . . . si es que consiente en 
ser mi m u j e r . . . cuando tengí un 
nombre que ofrecer á usted. 
—'¿Un nombre ?—di jo la joven, cada 
vez más admirada, pero emocionada 
m á s violentamente que lo que era de es-
perar por el acento y las extrañas pa-
iabras del que ellá amaba. 
—¡Sí, Anita, porque el nombre con 
Sobre festejos 
Muy adelantado*? están los prepara-
tivos para las próximas fiestas que 
hube de anunciar en mi correspon-
dencia anterior. 
Hace cuatro ó cinco días se rcu-
meron en el "Casino E s p a ñ o l " to-
dos los elementos populares y nom-
braron una Comisión encargada de 
resolver los asuntos inherenites al 
f in . 
La Comisión está formada por los 
señores Juan S. Zapico, como Presi-
dente ; Alfonso García, Secretario, 
que usted me conoce, este nombre de 
Marcus con que me conocen todos... 
cate nombre no es mío, 
—•{ Usted no se llama ?... 
—Yo—añadió i\íarcus — ignoro mi 
verdadero nombre hasta que llegue el 
día en que me lo diga mi madre al po-
nerme delante del infame que asesinó 
á su niarido y á mi padre, diciéndome: 
*' i Cumple tu jura.mf.nto!'' 
_ —¡ Oh, Dios mío!—balbució la seño-
•rita Rivadarens.—¿Qué dice usted? 
^•'Qué juramento? 
— E l jtiramento que siendo muy ni-
ño, puesto que tenía tres años, y que 
sin embargo recuerdo: todavía veo la 
escena como ei estuviese all í ; el jura-
mento que me hizo hacer mi madre so-
bre el cadáver aun caliente de mi pa-
dre, colccando mi pequeña mano sobre 
un peolio agujereado por las balas, en 
el cual no latía ya el corazón. 
_—Aquel juramento. Ani ta ,—sigu ió 
diciendo en voz baja, poro l'.ena de re-
solución implacabie,—lo he repetido 
muchas veces, después de rezar mis 
oraciones .de la noche delante del retra-
to del muerto. . . Cuando he llegado á 
ser hombre y capaz de comprender á 
lo que me comprometía, he renovado 
esc mismo j-uramento en manos de mi 
inconsolable madre. 
—:¡Y es, pues, un juramento de ven-
ganza!—dijo Anita. 
— l í e jurado castiiSMT al asesino, ai 
la mañana . | 
Esto lo trae la polít ica. 
Olínica Malberti 
Con la alegría de sus familiares 
y la de todos los vecinos de este 
pueblo, se había recibido la noticia, 
de que el simpático joven Abelardo 
Salas salía de naseo como convale-
ciente de la clínica que dirige el 
reputado alienista señor Malberti . 
Inmensa fué nuestra emoción, 
cuando después del corto tiempo de 
dos meses vemos llegar, en lugar de 
un escuálido enagenado, á un robusto 
i joven pletórico de vida, dotado de 
j sus facultades mentales, dispuesto y 
deferente. 
j La familia 'Salas no encuentra pa-
labras encomiiásticas que t r ibutar á 
; tan hábil alienista. Yo tampoco pue-
jdo expresar todn lo cine quisiera co-
mo testimonio de justicia .al inteli-
do, para dar retretas, en la plaza prin-
cipal de aquí. 
Se le está haciendo en su base, una 
gran caja aTmón.ica ipara la reflexión y 
ampliación del sonido. 
Toda es de piedra y ladrillo, excep-
to las .diez y seis •columnas que lleva que 
serán hechas de concreto armado. . 
Será una buena obra. 
• t)ice un cablegrama que: ^ l a reina 
de España está en cinta. 
¿Por qué lo escribirán así? ¿Por qué 
lo separan? 
Se debe de escribir encinta, todo jun» 
to y no corno generalmente se escribe. 
Encinta es igual que embarazada. 
Dé tedes los festejos de la Habana, 
lo que más me ha gustado ha sido la 
"Reina de la belleza." 
La felicitamos cordialmente á la be-
gente facultativo; pero ello no im- Ha señorita Ramona Oarc na, por su 
triunfo estético. 
¡Todo en ella es hermoso y sujea-
ponta. E l señor Malberti tiene acre-
ditado establecimiento, muy conoci-
do en toda la Isla, y de Abrcus pue-
|dí) contar inánime aplauso, ya que I Sin embargo, nos vamos á permiitir 
así lo, ha permitido el ejemplo dado suplicarla con el mayor retópeto, que ea 
con el .amigo Sallas. | su nombre cambie la primer a por 
M i felicitación al digno sucesor de . una e. 
traidor, al amigo que ha derramado la 
sangre de su bienhechor, al hombre 
que ha hecho de ]a existencia de mi roa-
dre una 'larga agonía y una .incesante 
t o r tu ra . . . he jurado castigar al que 
h a . . . • , ^ 
—'Concluid. 
—r¡ Es inúti l ! Hay inif amiias que es 
preferible no recordarlas, porque bue-
na y generosa como es usted, Anita, el 
reliato de ciertos refinamientos de cruel-
dfid 1c har ían á usted s u f r i r . . . Yo sé 
el efecto que e^to producir ía en su jo-
ven .ccra^óu, yo sé que esto hace soñar 
todas las noches. 
—'¡ A h ! ¡ qué 'lástima míe da usted!— 
| exclamó la joven con pasión,—.¡ cuánto 
ha debido usted s u f r i r ! . . . ¡ Qué lásti-
ma me da su pobre madre de usted! 
—Oracias, Anita, gracias por esas 
palabra..?. 
Y se l'levó las m'anos de la joven á 
k.s labios, besándolas por primera vez. 
Anita las retiró temblando; pero hay 
una manera de retirarse que algunas 
veces es la .más elocuente para darse, 
porque toda acción por indiferente ó 
contraria que parezca, toda. palabra y 
hasta ol silencio en la mujer, lo ra:' .mo 
que en el hombre que ama realnr -.te. 
es un don de su ser entero. 
—'¿Entonces cxnnprende usted, Ani 
ta,—dijo con voz suplieaníe—que d 
mantener mi juirainentc ? 
S i . . . 'lo .comoreudo... — cantastó 
con expresión de energía que iluminó 
sus hermosos ojos, apareciendo la san-
gre de su padre y revelando, á pesar ..le 
su dulzura y de su bondad, que era hi-
ja de López, no por el crimen, sino por 
sus pasiones violentas.—Sí, sí, usted 
debe vengar la muerte de >adraf 
vengar las lágrimas de su madre y dos-
ptiás... 
—¿Y después? 
—'Cuando se ha hecho un jurameníto 
es preciso cumplirlo. 
—Entonces, Anita, si hiciese usted 
el jurameto de esperarme, de amarme 
siempre, y de no ser nunca de nadie 
mías que mía, cualquier cosa que suce-
diera . . . 
—Si hiciera ese juramento, Mar-
cus. . , lo cumpliría. 
E l joven la miraba con las manos 
icasi juntas, con su varonil y hermoso 
rostro cerca de ella, reflejando su «r» 
diente y mitíiia súplica. 
Ella le miró un momento, y sin Y»» 
cilar, llena de felicidad, añadió: 
— Y este juramento, MOTCUS, yo se lo 
j hago á usted. 
' E l había caldo á sus pies y llevado 
á eus 'labios la orla de su vestido. 
• .-^Como yo hago—dijo levantando la 
cabeza—juramento también que nada 
j me impedirá que la ame y ser de usted 
ó •morir si -usted llega á rechazarme al-
: gún día. 
' iContinuará.X. 
4 DIARIO D E L A HARINA—Edic ión id 
T a r a os f-.ñ.lvjro&'jwn«.ite á 
C Iromir. 
qi\ 
" L a envidia y la emulación 
puriontes ál^éa ŵe son. 
atinque en todo diferentes; 
a] fm. tarrebiéu .son parientes 
el diamante y él ca rbón ." 
isto lo escribió Bart-rina. y yo digo 
5 la emulación es noble, geiiorosa y 
•na. 
'ero la envidia es la 'tristeza del bien 
¿ño y por eso hay rauchos tristes. 
CiiHutos ha'b-rá ahora en la Habana 




l a liuelga de tabaqueros 
E l principio del fin 
\JÍI huelga dt; torcedores de' taba-
cos de las fábricas independientes es-
tá virtualmente termiuacla. 
Esta mañana se reanudó el trabajo 
|jq la fábrica de Gener con más de 
(Míarcnta operarios que se presenta-
ion á reá'liéar sus tareas. 
Después de almuerzo acud.ieron á 
la citada fábrica otros tabaqueros en 
s()1)citu.d de trabajo, siendo todos 
sentados. 
De nada 'han valido las circulares, 
amenazas, coacciones, etc.. que ha 
puesto en práctica el famoso Comité 
federativo para impedir por la fuer-
za que los tabaqueros fueran á rea-
nudar sus trabajos en esa fábrica, la 
primera que ha abierto en el actual 
'movimiento •kueJ.guist'a, que, como 
se re, ha sido un fracaso para sus 
iniciadores y sostenedores. 
Las condiciones en que es tán 
abriendo las fábricas independientes 
son las mismas que antes de,, la 
iyielga. 
No ha ocurrido el más leve desor-
den. 
(Hazañas de un empresario 
Desde los últimos días de Enero 
estaba actuando en el teatro de Taor-
ttriina (Sicilia) una coMipañía dra-
mátie.a de tercero ó cuarto orden 
dir igida por el veterano actor Gatti. 
Auinqne los precios de las loieali-
dfiides eran inverosímilmente módi-
cas y el repertorio variado, no iba 
un alma al teatro. 
Los cómicos se desesperaban, Gat-
t i clamaba al cido y todo en la más 
inoproductiva soledad. 
Agotados los recursos ordinarios. 
Gatti ^chó mano de uno extraordina-
rio que, según él dice, le ha dado 
siem,pre resultados maraviMosos: po-
tner en escena "Burbero 'benéfico'v 
vna de las obras más divertidas de 
G'oldoni. Hizo reclamos estrepitosos, 
ar.mn'ció la pieza con carteles desco-
aivnales. Y como si no. Llegó da 
noche y Gatti vio, ya'completamente 
aterrado, (pie sólo había en la sala 
quiiyice espectadores. 
Entonces, no se sa'be si en un mo-
mento de amargo humorismo ó dis-
puesto á provocar un conflicto que 
acabara ruidosamente con él y con 
su malaventurada compañía, hace le-
van tai* el telón, obliga a callar á 
b>s cuatro músicos mal avenidos que 
c.omi>onrn:i la orquesta y dice al pú-
blie^) qu" quiere hablarle confiden-
cialmonl e. Los quince espeetadores 
dejan las butacas y se acercan al es-
cenario, Gatti se inclina y con tono 
familiar, como si los hubiese tratado 
toda la vida, les dice: 
—Gracias, gracias por ha.berme fa-
vorecido coü vuestra asistencia; pe-
ro somos tan pocos (¡ue no vale lo 
peina de molestarse. Si os parece, os 
invito -á cenar en la ' 'Pina de Oro", 
un restaurant m u y modesto, donde 
Los espectadores aceptan y salen 
del teatro en pos de Gatti. que con-
sume ^u ' eb banquete ilo poco que le. 
quedaba en los bolsillos. 
Y ahora viene lo más curioso. Don-
áís eí pobre comediante creyó que 
ostana su ruina definitiva, estuvo su 
suerte. Conocida en Taormina ¡la hu-
morada, ahora se llena el teatro todas 
las noches. ¡Oh, alma incomprensi-
ble de los públicos! 
' Kstamos haciendo '"affari d 'o ro" 
—decía ayer Gatti en una carta á 
cierto periodista de Roma.—"Nin-
guna, noche bajan loé ingresos de . . . 
? ¡'cuatrocientas l i ras !" 
Poco ps ciertamente, pero ya tie-
nen para el ailmuerzo Gatti y sus 
cuatro ga t t i " . 
Procedimiento 




uno de los más 
York, recibió I 
de que. su port 
que un Príncipe. 
Practicadas averiguaciones, se vi -
no en conúcimiento de que el por-
te ri» Fran-tz era nada menos que Car-
lós. Principe de Trautmausdorff. tí-
tulo ilustre de Hungr ía . 
Desgracias .de familia y reveses 
de la suerte le hicieron abandonar 
su patria y buscar su subsistencia 
en tan humilde ocupación, para la 
que fué aceptado por hablar diver-
sos idiomas. 
Le descubrió un criado del hotel, 
de nacionalidad hÚLgara. 
Es .posible que añguna rica here-
dera yaiuqui. al euterar&c del suceso, 
fe otorgue tac. imano. 
E l regicidio de Lisboa, descrito en 
Turquía 
He aquí los lacónicos términos en 
que se ha autorizado por el Sultán 
de Turquía, á la prensa de Constan-
ti.uopla, para que dé cuenta de! re-
gicidio de Lisboa: 
"Plugo al Todopoderoso llamar 
á su seno el alma., del Rey Carlos 
de Portugail y á la de su hijo pri-
mogénito. 
Ha sido proclamado Rey el. Prín-
cipé Manuel, quien ha recibido el j u -
ramento de fidelidad del Ejército y 
de das, funcionarios civiles." 
Y nada más. 
Bien es cierto que el regicidio de 
Lisboa ha producido en Yildiz Kios-
co el efecto más terrible. Los altos 
funcionarios turcos tienen gran em-
peño en aprovecharse del te.mor A 
un atent&do (|ue existe en Constan-
i tino]5la, para influir sobre el ánimo 
j de AbduJ-Ilamld. 
Los turcos ilustrados, eai vista de 
que la Prensa de su país no les 
cuenta nada de ilo que ocurre en el 
i mundo, leen la preaisa extranjera, y 
: se enteran de todo. 
| Campoamcr 
El día 12 del pasado Febrero se 
j cumplió e.l séptimo aniversario de la 
I muerte del ilustre poeta Campoamor. 
i Algunos periódicos españoles se que-
jan del olvido en que se le tiene, 
y agregan, que al cobo de los siete 
• años transcurridos, los admiradores 
| fiél genial autor de las ' C o l o r a s " 
¡y los ^Pequeños poemas," no han 
podido ver realizada la aspiración 
i de que se peroetúe su nombre y su 
j obra en un monuimento. 
Es sensible la injusticia que se 
comete con el insigne poeta. Pero 
tsu memoria no necesita, monumentos 
para vivi r perpetuamiente entre nos-
otros, cariñosaimente evocado por los 
lectores v lectoras de las ' 'Humora-
das". 
La gloria de Campoamor tiene 
en los corazones de los que le admi-
raron, su más sólidas bases. 
Sus obras, no olvidadas nunca, 
constituyen el mejor monumento pa-
ra el vate. 
Lo que vale un periódico 
E l famoso "''The Times", el pe-
riódico ingles cuyas informaciones 
sensacionales durante la. guerra fran- ¡ 
co-prusiana tuvieron enorme impor- ¡ 
tancia, gracias á la actividad de su 
corresponsal especial Mr. Blowitbz, j 
hoy fallecido, caraibia de propietario, | 
y para esto se ha formado un sin-
dicato. 
Caibe añadir algo más como nota | 
curiosa, y que asombrará segura..men- j 
te á algunos. 
E l citado sindicato se ha consti- j 
tu ído con un capital de 850,000 I j - ¡ 
bras, ó sea, en números redondos, | 
21,500,000 francos. 
He aqúí lo que vale este perió- • 
dico inglés. 
Seguramente con este eapital sel 
podrían, comprar algunos periódicos • 
de otros países. 
MUNICIPIO 
Sorteo de oblig-aciones hipotecarias 
En el sorteo núm. 75, celebrado el 
día. 2 del que cursa, en la SaJa Capi-
tula:!-, de las Obligaciones Hipoteca-
rias del Emprést i to Municipal de tres 
millones de pesos, resultaron agracia-
das las Obligaciónes comprendidas 
del número 451 aJ 460. fiel 9.111 al 
9.120. del 12.281 al 12,290. del 15,071 
al 15.080. del 20,281 al 20,290, del 
25,921 al 25,9áO, del 26,081 al 26,090; 
las cuales Ivabrám de ser amortizadas 
en 1°. de Abrí'] del conriente año. 
ASÜWTOS VARIOS 
ÍÍTOS como ei Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 




K l Secretario • de Hacienda ha reci-
bido el telegrama siguiente: 
Bañes, 5 de Marzo á las dos p, m. 
Balandro "Barcelona" que fué des-
pachado de este puerto para el de 
Ñipe, al tratar de verificar su sa-
lida hoy á. las diez a. m. fuese á pi -
que, siendo auxiliado por remolcador 
" í j u c r e e i a " salvase tripulación y el 
citado balandro. 
B. Pardiervc. 
Administrador de la Aduana. 
De arribada. 
E n Santa Cruz del Sur entró de 
arribada por naufragio en Cayo Nue-
va Esperanza, la barca inglesa " B i r -
mann Wood"'"/que ha sido reconoci-
da y declarada inútil habiéndose au-
torizado al capitán de la misma, para 
proceder á su venta. 
Lo ds-l "Amanda" 
Los inspectores dé calderas y cas-
cos que por disposición de la Se-
cretaría dé Hacienda reconocieron el 
vapor "Armauda" , que pretendía 
embarcar en Santia.go de Cuba 500 
trabajadores para embarcarlos al Bra-
sil, han declarado que dicho buque 
no puede conducir más de veinte pa-
sajeros. 
del Hotel Astor. 
pléiididos de New 
extraña denuncia 
• era nada menos 
D & A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do de los señores Cecilia Durruthy, 
Ma.ría D. León, Gregorio Chávez, Lo-
reto Alfonso y Eduardo Torres; se 
han concedido la de los señores Do-
mingo A. Sánchez, Jesús Pundora, 
Benigno Hernández, Fara Roban, Ju-
lián Naveda, Faustino Matias, José 
Rams, Juan M . Téjeára, Romualdo 
Kindelan, Miguell Sedeño, Brígido 
A Id ama y Juan Pérez; se han dene-
gado las solicitadas por los señores 
Joaquín Rojas, Generoso SaJazar, 
Joaquín Rodríguez. Silverio Amargo, 
Félix Bertrán, José Trinidad Villa. 
Bienvenido 
En eá viarpor inglés ' ' H a l i f a x " llego 
hoy, procedente de Knights Key, Mr. 
Gardner Coalidge, Secretario de la 
End)ajada americana en la República 
de Méjico, 
A bordo pasó á íreci'birlo el Minis-
tro americano Mr. Morgañ. 
Yacht 
En \a tarde de ayer fondeó en ba-
hía procedente Key AVest, el yacht 
americano '"Machigoninc", áá mando 
del capi tán Sporks. 
Su po;rte es de. 95 tone'lad;as y está 
tripulado por once individuos. 
Guardacostas 
Los guardíaeostas cubanos "Gáncli-
d'a" y " Y a r a " , siaiieron de «íste puetr-
to despachados para Santiago de Cu-
ba. 
Importantes acuerdos 
La Asociación de Propietarios, I n -
dustriales y vecinos del Vedado y 
Príncipe, en junta celebrada en la 
noche del cuatro del actual, acordó 
lo siguiente: 
Protestar ante el Departamento de 
Obras Públicas de la injust'ficada 
paralización que ha sufrido el traba-
jo de construcción de las aceras en 
dichos barrios y pedir al citado De-
partamento se proceda á, construir-
las coibrándedas por la vía de apre-
mio á los propietarios morosos, que 
no se presten á pagarlas voluntaria-
mente, haciendo uso de las leyes 
que á esto lo auttoriza.n, y que en 
caso dé que dicho Departamento nn 
esté preparado para acometer ê e 
trabajo, se saque á pública subasta. 
Al mismo tiempo indagar por (pié 
no se ha cumplimentado el acuerdo 
del Ayuntamiento de instalar ios 
foeos eléctricos en el Vedado, para 
dar cuenta en la próxima junta, si 
esto depende del A'Icadde ó del se-
ñor Zorri l la . 
E i cierre 
E l presidente de la Unión Interna-
cional de Dependientes, señor don 
Francisco Bethencourt Apolinario, 
nos participa que, con fecha dos del 
corriente, ei señor Grobernador Pro-
vincial sancionó el acuerdo del 
Ayuntamiento qne dispone el cierre 
de ios establecimientos todos los 
dias, á las seis de la tarde, excepto 
los sábados, en que se celebren fes-
tejos, durante la actual Estación I n -
verna l 
Delegación del Centro Canario 
Líos señores D. José Viera, D. Iyui« 
Sánchez y D. Tomás SUá.rez, se han 
seivido invitaimos á. la cons-titución 
oficial de la Deiegación del Centro 
Canario, que se cei e r r a r á el próximo 
domingo, á lia una de la tarde, en 
los ©alones? del Círculo Español de 
Güines. 
C R Ó N i i i r S L I C Í A 
DETENCION D E U N L A D R O N 
En la calle de las Figuras esquina 
á Vives, un vigilante de policía .de-
tuvo al blanco Francisco Trola Avala, 
á petición de don Lorenzo Delgado, 
que lo a.cusa de haber penetrado en 
su domicilio, en unión de otro indi-
viduo que se fugó, robando siete pa-
res de zapatos propiedad de don An-
tonio Mauri . 
Irola que abrió la puerta de la. ca-
lle con llave falsa., se confesó autor 
del robo. 
E l señor Juez de Guardia después 
de tomarle declaración lo remitió al 
Vivac. » 
ROBO E N E L CERRO 
A l oficial de guardia en la Décima 
Estación de Policía participó ayer 
don Francisco Carballé Curtó veci-
no de Marqués al lado del número 11 
y medio, que al regresar á su domi-
cilio encontró una ventana abierta, 
y las ropas que guardaba en un es-
caparate, esparcidas por las suelos, 
echando de menos varias prendas de 
vestir, que valúa en cien pesos oro 
español, no pudiendo precisar quién 
ó quiénes sean los autores de este 
robo. 
De este suceso conoció el señor Juez 
de Guardia. 
D E N U N C I A D E HURTO 
A l Juzgado de Guardia fué presen* 
tada anoche la denuncia formulada 
por dou Víctor Manuel Veeí, domi-
ciliado en Revillagigedo número 1.14, 
referente á que un sobrino suyo, lla-
mado Eduardo Fomfria. que pernoc-
taba en su casa, le había hurtado 
víveres y efectos que estima en unos 
cien pesos. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía se supo que las mer-
cancías fueron llevadas á la lechería 
situada en Rastro número 20, propie-
dad de don Valentín Rodríguez Do-
mínguez, declarando éste que ignora 
la procedencia de ellas, pues Fom-
fria las llevó á su casa., dejándolas 
en depósito. 
E l acusado no ha sido habido. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Del domicilio de don Ambrosio 
Hernández Valdés, calle de Sania Ro-
sa número 2, accesoria C , robaron 
durante su ausencia 18 pesos plata, 
dos centenes 3r un anillo de oro que 
guardaba en el csca.paratc. 
Las ropas que contenía éste fueron 
todas arrojadas al suelo, y la policía 
ocupó junto con ellas un cortadiierro, 
con la cual violentaron la cerradura 
del escaparate: 
E L TIMO DE " E L E N T I E R R O " 
El Jefe de la Policía Municipal, 
general Sánchez Agramonte, remitió 
ayer al de la Policía Secreta, señor 
Jerez Varona, una carta que aparece 
suscrita por N . Novoa, de O'Reilly 
número 102, y fechada en el castillo 
del Morro, en la que se trata del t i -
mo conocido por " E l entierro... 
Dicha carta le fué remitida á M. 
T. Rivelaga, residente en el Perú , á 
quien se le proponía un desentierro 
de dinero en dicha ciudad, produc-
to de un desfalco efectuado. 
Esta carta, juntamente con el acta 
levantada por la Policía Secreta se 
remitió al señor Juez de Instrucción 
del Este. 
F A L L E C I M I E N T O 
El director del "Sanatorio Cuba", 
part icipó al señor Juez del Oeste, ha-
ber fallecido ayer en dicho estableci-
miento don Valeriano Díag Mieles, á 
consecuencia de las lesiones que su-
frió el día 3 del corriente, al caerse 
desde una carreta, pasándole una de 
las ruedas por encima, cuyo hecho 
ocurrió en el pueolo del Caimito. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
E N UNA FONDA 
Don Cayetano Pérez Maldoni, due-
ño de la fonda establecida en la calle 
de Oficios número 11,' al levantarse 
ayer por la mañana notó que de una 
carpeta le habían sustraído 51 pe-
sos moneda americana, ocho centenes, 
dos luises, y quince pesos plata es-
pañola. 
La policía practica diligencias en 
esclarecimiento de este hecho. 
MAS ROBOS 
De las habitaciones que en la ca-
sa, Virtudes número 8, ocupan Fran-
cisco S. Philbuuck y Adolfina Fer-
nández Ortiz, robaron durante la no-
che del miéreoles. al primero de ellos 
diferentes prendas de oro por valor 
de 45 pesos moneda americana, y á la 
segunda, prendas que aprecia en 20 
pesos. 
Para efectuar el robo los ladrones 
escalaron las balcones de la casa. 
UN RATERO 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido 
anoche en el parque Centi-al por un 
guardia rural el moreno Clavel Du-
rán Zayas, que era perseguido por 
don Gustavo Gross, porque hallándo-
se en ios portales del hotel "Pasaje", 
el detenido ie 'había sacado el reloj 
que tenía en el bolsillo del chaleco, y 
ai sorprenderlo dejó caer dicha pren-
da, emprendiendo la fuga. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
POR CURIOSO 
Anoche al i r corriendo por la calle 
de San José esquina á Zulueta en d i -
rección del parque por haber oido 
pitos de auxilio, tuvo la desgracia 
don Juan Balcells, vecino de Compos-
tela número 71. de caerse, sufriendo 
contusiones en él antebrazo derecho, 
{r 'escoriaciimes epidfl-.niieas en l a 
rodilla izquierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de leves, con necesidad de asistencia 
médica. 
ROBO DE DINERO 
T DOCUMENTOS 
En ta maurugada de ayer se come-
tió un robo en el domicilio de don To-
más López Suárez, del comercio y 
vecino de Príncipe Alfonso número 
197. consistente en cinco centenes, un 
recibo de la casa de H . Upmann por 
valor de 583 pesos, expedido á nom-
bre de su dependiente Lázaro García, 
l'o pesos plata, 3 pesos moneda fran-
cesa y una fosforera de oro, todo lo 
que guardaba en la carpeta de su es-
critorio. 
Los ladrones entraron par una dé 
las puertas de1: patio de la que arran-
caron el marco y además cuatro ba-
laustres. 
LESION CASUAL 
En el Centro de Socorro del primer 
distri to fué asistida ayer tarde doña 
Francisca Generan Ochar ama, de 60 
años de edad, vecina de Cárdenas 75, 
de la fractura del brazo derecho, de 
pronóstico grave, que sufrió al caer-
se, por haber resbalado en los momen-
tos de. transitar -por la calle de '•Misión 
esquina á Egido. 
E l hecho fué casual y la lesionada 
fué trasladada á su domicilio. 
lELEGEil iS POR EL OIBLE 
Servic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
LA CONCESION TELEFONICA 
! Washington, Marzo 6.—Ayer se 
efectuó en la Casa Blanca una confe-
rencia sobre los asuntos cubanos antes 
de la salida de Mr. Magoon. Tratóse 
, en dicha conferencia de la cuestión 
í del teléfono y su concesión, que ea 
uno de ios problemas más arduos 
con que ha tropezado la intervención 
y uno de los que principalmente le 
obligaron á hacer el viaje á esta ca-
pital. 
Después de examinsr el problema 
de la concesión telefónica, se acordó 
que Mr. Magoon investigue todo lo 
necesario á fin de esclarecer si tiene 
razón la compañía en sus afirmaciones 
de que la demanda popular existe y 
que pide la renovación de la fran-
qidcia, 
Mr. Magoon hará su informe por 
escrito del que dependerá, probable-
mente, la decisión, aunque resulte 
que se trate de que la concesión pue-
da ser renovada. 
. VICTOBIA DE CEDRINO 
Ormond, Marzo 6.—Cedrino ha con-
seguido, guiando una máquina italia-
na, hacer el recorrido de la distancia 
le 300 millas del "curso"' de esta 
playa con un promedio de velocidad 
i de 77 millas por hora, batiendo el re-
I cord del mundo, que tenía otro ita-
liano, Kazaro, el cual logró hacer 70-
8.10 en el Gran Prix. 
Cedrino ganó la carrera le 256 mi-
llas y luego continuó hasta completar 
las trescientas millas en 3 horas, 53 
minutos, 44 segundos. 
NOMBRAMIENTO 
i Baltimore, Marzo 6.—Ha sido nom-
i brado un síndico para atender al fun-
cionamiento del ferrocarril del Mary-
i land Ooeidental. 
L a compañía ha aceptado la inter-
vención de síndico y se designó para 
ese cargo á Mr. B. Busch, su presi-
dente. 
EDUARDO V i l 
París, Marzo 6.—El jefe del gabi-
nete, Mr. Clemenceau y el Ministro 
I de Eelaciones Exteriores, Mr. Pichón, 
han obsequiado al Rey Eduardo con 
i un almuerzo. 
Después del lunch Eduardo V i l vi-
I :sitó al Presidente Fallieres. 
INCENDIO 
I Tokio, Marzo 6,—Un violento in-
; cendio ha destruido cuatrocientas ca-
sas en Nolasoy, pueblo vecino de esta 
capital. 
Las pérdidas se calculan en dos mi-
llones y medio de pesos. 
L A F L O T I L L A A M E R I C A N A 
Callao, Marzo 6.—Las fiestas en ho-
nor de los oficiales y marineros de la 
flotilla de torpederos americanos, ha 
sido completa. 
E l buque insignia "Whippe" 
realizó varias maniobras y además 
toda la flotilla llevó á cabo un ejerci-
cio de torpedos en obsequio de los ca-
detes de la Escuela Naval del Perú. 
V E N T A DE V ADORES 
Nueva York Marzo 6,—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 290,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos, 
" E l T f l E i P O 
Permanece en la misma disposición 
que ayer, con alguna inseguridad 
respecto á un cambio tendente á " l lu-
via ó frío. 
En la oficina de ía Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre ei 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 5 de 190S. 
MíU. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 23.7 20.0 21.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 15.06 13.16 14.11 
Hnmedad relativa. 86 60 73 
Barómetro corregí 
do m.ni., 10 a. m.. 76(>.$8 
Id. id., 4 p. m 704. 53 
Viento predominante E N E . 
8u velocidad media: m. por 
g»n<lo 7.7 
Tota! de kilómetros 
Lluvia mi 
Habiendo llegado á conocimiento do 
los señores Inclán, García y Comp-n-
fiía, dueños de la gran tienda de 
tejidos " L a Casa Orande" que una 
de las damas de la Reina del Carna-
val, no había obtenido traje dé los 
últ imamente ofrecidos por varias ca-
sas de comercio de esta capital, en-
tre los que se encontraba, la casa de 
los «eñores Inclán, García, y Compa-
ñía, que ya habían regalado con an-
terioridad, remitieron ayer á la dis-
tinguida señora, del doctor Julio de 
Cárdenas. Alcalde Municipal, un ele-
gante corte de vestido para que lo 
presente á la señorita Margarita Gru-
tiérre^ 
Mañana, sábado 7, tendrá lugar 
una del as matinés con que la (.'omi-
sión de Festejos obsequia á los niños 
de las Escuelas Públicas, la otra se 
anunciará en su oportunidad. 
NECROLOGIA • 
Con profunda pena hemos tenido 
noticia del faíüeeimiento del anciano 
don José Portero, padre cariñoso de 
nuestro buen amigo don Alejandro 
Portero, doctor en pedagogía y uno 
de ios maestros que dan brillo al 
profesorado cubano. 
E l señor Portero vivía en Madrid, 
y contaba 74 arios cuando P^os le 
llamó á su reino. 
En víamos nuestro sincero pésame 
al señor don Alejandro Portero y 
famiiia, y hacemos votos por el alma 
del finado. 
R. I . P. 
Después de algunos diaü de peno-
sos sufrimientos lia dejado de existir 
en esta Capital el respetable señor 
don Aurelio Márquez, padre de nues«. 
tro amigo Arturo. 
Cuando todos creían verlo fuera de 
peligro le sorprende la muerte, y 
troncha para siempre la felicidad de 
aquel hogar, dejando sumido en el 
más profundo dolor á su inconsola-
ble familia. 
Sus innumerables amigos lamentan 
esa sensible desgracia y nosotros aso-
ciándonos á la aflicción de sus fami-
liares, le deseamos en tan atribulado 
inómento".consuelo v resifirnación. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Adorno 
a E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para celebrar 
cuatro bailes de disfráz y una matinéc 
infantil, se avisa por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados qu» 
tendrán efecto los primeros d/as 1, 3, 8 y 
15 del mes de Marzo y la matinée ei 8 del 
mismo mes ó sea el domingo de Piñata á 
las 12 del día . 
Laa precripciones QUO xian de observar-
se en los cuatro bailes primero inencloaa* 
dos son las siguientes: 
1. Las puertas se abrirán á laa ocho 
de la noche y el baile empezará á las 
nueve. 
2. —No se admitirán comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
3. —Es de absoluta necesidad quitarsa 
por completo el antifaz ó careta ante 
la Comisión en el gabinete de reconoci-
miento. 
4. —Queda prohibida la entrada á to-
da máscara cuyo disfraz no responda & 
la decencia y cultura de esta Sociedad 
sin distinción de sexto ni calidad de so-
cio. 
5. — L a Sección podrá retirar de loa 
salones á toda persona (jue considere in-
conveniente sin explicación de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido en el 
reglamento. 
6. —Será requisito absolutamente in-
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Febrero para los tres primeros 
bailes y del de Marzo para él ba-ie del 
día 15. 
7. —Los seuores asociados que por cual-« 
quler circunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la terminación da 
los bailes al etectarlo solicitarán de las 
comlsionés de puerta que estampen «a 
lor-í recibos el sello de salida sin cuyo 
requisito no tendrán \alidez á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 
Hl Secretario de la Sección 
Maximiliano Jsoba, 
735 C. • i l t . 12-27 
Primitiva Ueal y Muy Ilustre Archi-
cofradía de Mana Sma. de lo» 
V e n t a s d e o c 
Etaminas superiores á 12 cts. 
Blusas nansú bordadas á 50 cts. 
Piezas de nansú, con 22 varas á S l 
Jabón Sándalo, Roger GalSet9 á 
centavos caja. 
V I E R N E S Y S A B A D O S M 
L A I S L A D E 
55, MOMTB 55 
^ LOS JUEVES SELLOS DOBLES. 
Se advierte fi. los sefiorers hermanos de es-
ta Ilustre Archicofraclía que no queriendo 
ahora el Cura Párroco de Monserratc. que 
la Corporarión cont inúe ocupando c! Ingar 
djél presbI;tefio, en el cual por espacio do 
cuarenta y aels afios. tantos coino lleva de 
fundada la Archicofradía, so habían reunido 
los .Hermanos para agistir las misas de los 
segundos áoití ingbs de meís; para lo sucesi-
vo, en esos días, los asientos destinados A 
los Sres. Hermanos se colocarán en el cuer-
po de la Iglesia. 
BSta nueva medida obliga é l a Mayordo-
mía á tener que rogar á los Sres. hermanos 
que entren por las puertas del Templo en 
vez de hacerlo por la Sacrist ía como a c o í -
tumbraban á verificarlo y la Junta Directi-
va les suplica so sirvan disimular las mo-
lestias que esta determinac ión del Sr. C u m 
Párroco ha de proporcionarles y las cuales 
no le es posible evitar. 
Habana 4 de Marzo de 1908. 
TVIcnuor S. Trtmcnso. 
Mayordomo. 
c- 901 u -6 -3m- l 
Primitiva Real y Muy Ilustre Árchi# 
cofradía de María Sma, de los 
A M P A R A D O S 
.?,v. 
« 1M 131 domingo 8 del corriente toes 
10 de la m a ñ a n a se ce lebrará la misa regla-
mentaria mensual en el Altar Privilegiado 
.le María Santísima de loa Desamparados. 
Se ruega á los a ñ o r e s hernia ñus su a?.<ii-
lencia á este acto. 
Habana 5 de Marzo de liK'k. 
Mayordomo. 
U Í A S X O D B L A MARIKA—Edición ds la tarde.—Marzo 6 de 1SOS. 
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C R O N I C A M U S I C A L 
O P E R A E N A L B I S U 
Zazá. 
Soguramente recordaran los iectore» 
del DIARIO, porqué de ello ha.ee pe ?o 
tiempo, que la eompañla de ópera qua 
actuó en el Teatro Nacional en los m3-
«es de •Diciem.'bre 'del año -último y Ene-
ro del corriente, puso en ensayo la ópe-
ra de Leoncavallo cuyo títmio aparece 
al f rente de estas lineas; que antes del 
día de La función (y aun el mismo día) 
ilos carteles anunciadores propalaron 
por toda la ciudad .la buena nueva de 
que Zazá subiría al proseenio del gran 
teatro; y que cuando el público se dis-
ponía á buscar localidades el día del es-
treno, se encontró con la novedad de 
que la Compañía de ópera había em-
barcado precipitadamente para Méjico, 
dejándole á él con las ganas de oir el 
famoso spartito. 
Nuestro público, qoie es bueno, y afa-
íb-le como 90005, no se dió por resenti-
do, y anoche acudió al teatro de Albisu 
á ver la. Zazá que no quiesieron darle 
«n Tacón. Un lleno extraordinario. Un 
lleno que demuestra, á la vez, cómo á 
pesar de las declamaciones de la gente 
vieja contra los pmcedimiientos del ar-
te moderno, se ha adueñado del •gusto 
piiblico la escuela nueva. 
Es inútil sacar del fondo del reperto-
rio el Trovador y demás gloriosas anti-
guallas. Si se quiere atraer al público 
hay que darle óperas que no tengan el 
moho de los años. 
Todo el, primer acto de Zazá pasó 
sin otro incidente digno de mención que 
la rotura del espejo del camerino de la 
protagonista, especie de augurio (malo 
para la gente supersticiosa) que, como 
•la generalidad de los augurios, quedó 
sin cumplir. E l público aplaudió, y to-
dos los artistas y la orquesta hicieron 
una labor concienzuda. 
Es mérito grande de Z ü i á el incre-
mento del interág musical en cada acto. 
Hay mayor intensidad .artística en el 
segundo que en el primero, en el terce-
ro que en el segundo y en el cuarto que 
en el tercero. No es, pues, de ext rañar 
que los aplausos del público íueraTi, •co-
mo la obra, en crescendo, hasta el final 
en que se tr ibutó •una ovación al genio 
de Leoncavailo 3- á sus aforbunados in-
térpretes. 
•Puede decirse que estos, las señoras 
O iudice y •Monti-Bruner en sus respec-
tivos papeles de Zaza y Anaide, y los 
señores Ardite y Agostini, en los Cas-
cart y Dufresne, interpretaron la obra 
mucho mejor que los artistas que la 
estrenaron en el Nacional, Fausta La-
bia, Perca y A i neto. 
La Giudice estuvo en ocasiones ver-
daderamente admirable. La escena con 
Dufresne en el acto primero, el dúo con 
Oascart en el segundo, todo el tercero y 
las hermosas frases del cuarto Tu nov. 
m'anx&vi p h i ' J Sano una piega pútr i -
da, demostraron una vez mías el gran 
talento y las bellas facuitades artísti-
cas de la hermosa diva. 
Muy graciosa la Monti-Bruner en su 
papel de beoda consuetudinaria. 
Agostini no parece haber venido 
bien de Méjico, cuyo clima suele perju-
dicar á. muchos cantantes. Sin embargo 
estuvo bien y cantó con mucho gusto 
todos los números de su parte, especial-
mente el aria del acto tercero O mió 
pircólo tacólo. 
Pero el verdadero t r iunf ador de ano-
che fué Vicente Ardite, que tuvo el po-
der fascinador de hacernos olvidar á 
Aineto, el bravo Cascart de la noche del 
estreno. Fiae Ardúo quien se llevó los 
aplausos más calurosas. Y en verdad los 
mereció. Su voz de dulce timbre y srran 
volnmen. su naturalidad en la decla-
mación, m. gran conocimiento del pai>el, 
'le permitieron sobresalir entre todos 
sus compañeras, destacándjose vigoro-
samente. ¡Qué •hermosamente dijo el 
canfahüe del segundo acto Buena Za-
zá del mw buen tempo: con qué arte 
interpretó al andantino del cuarto, Za-
za pkcola. z íngara! 
También ••hicieron una labor muy 
aceptable. Ta orquesta, bajo <la inteli-
gente batuta del maestro. Guerrieri, y 
la arpista, la bella Lot'aria Bologna. 
La imipar'cialidad me obliga á notar 
un defecto: el piano que en el tercer 
acto ejecuta el Ave María de Cheru-
bini, estaba maiy lejos. Como es de su-
poner que Zazá se ponga varias noches 
en escena, es de suponer que se corre-
g i r esa leve falta. 
"Vaya, pues, mi felicitación más cum-
plida á la Empresa por haber puesto 
la, hermosa partitura de Leoncavailo, á 
los artistas ipor su feliz interpretación, 
y al público por tener ocasión de oir 
buena ópera por unos días. 
ARTAGNAN. 
E N T I E R N A A Z T E C A 
Taoubaya 
Desde que hemos llegado á esta 
gran ciudad ardemos en deseos, como i 
Macamente se dice, de i r á visitar el 
famoso por lo histórico mileniario ár-
bol de la ''noche t r i s te" al pie de 
cuyo recio tronco lloró lágr imas de 
venedmiento aquel gallardo conquis-
tador, intrépido guerrero, gloria de su 
raza y de su estirpe de héroes, dome-
ñador de bravezas, fantástico guerri-
llero invencible, triunfante siempre á 
despecho de los bajunos traidores 
enemigos de sn arrojo temerario, de I 
sn valor incomparable, sobrio, rudo,! 
selvático. Aquel coloso que quemó 
sübeirbiameute sus naves en un altivo 
gesto de galíbrdía suprema, de firme-
za roqueña, ciego al tremendo peligro 
riesgoso de una epopeya homérica en 
país lejano, hostil y bravio que á su 
denuedo bizarro habr ía de oponer de-
sesperada resitencia épica. E l grande 
entre los grandes ra'áxim'os capitanea 
de U conauista. d hombre de acera-
dos músculos y energías de hierro del 
cual podría decirse parodiando al 
jactancioso Napoleón, que su volun-
tad era tan absoluta é inmanente, v i -
r i l y poderosa que si él quisiese decre-
tar ía su muerte, el caballeresco y aus-
tero señor hidalgo siempre encarni-
z ído en la pelea como justo, noble y 
patricio en la victoria solemne, el 
nuncM; jamás bien ensalzado caudillo 
genif Jísdnio acerca de cuyos inverosí-
miles hechos hazañosos doctas plumas 
han •escrito páginas de reconocida ad-
miración sincera, de alto elogio debi-
do á quien notoriamente supo enno-
blecer toda una raza progeni tora de 
gloriosos inmorts^e legendarios. Ex-
traordinario Cid, digno de la augus-
ta n.ombradía , poema, de su inmarce-
sible fama, de sus prestigios histó-
ricos, etapas marci'ales de asombro in-
menso por las t i tánicas muestras de 
audacias bélicas. Gloria tanta en un 
solo nombre envidia, espanto y admi-
ración profunda de los vaOientes que 
fueron: Hernán Cortés. 
Ahiora vamos á realizar nuestros 
vehementes deseos de contemplar el 
famoso árbol que en la cercana vi l la 
de Taculbaya se alza evocador y cen-
teniardo, para la admirativa curiosl-
d'ad reverente de todos los que gus-
tan rememorar hechos estupendois en 
la historia imperecedera de un faniá-
tieo pueblo estoico en sus rudas san-
grientas luchas por la conquista de su 
amiada independencia. 
Como de costumbre eí raudo tran-
vía se encarga de transportarnos al 
vecino pueblo. MareUemente arrella-
nadcis en los en¡Ttegaüaídos a-sientos del 
pulcro recién pintado carro, vamos 
observando el paisaje exterior que se 
extiende atractivo ante nuestros ojos 
siempre codiieiosos de aspectos natu-
rales agradabes. Ya es una frondia 
cautivadora con todos los matices 
agrestes del verdinegro campesino, ó 
grupos de risuieñas cainitas con sus 
huetrtas aledañas, en donde laboran 
afanosas gentiles mujeres de negra 
cabellera alborotada, de grandes ojos 
soñadores que tienen de lia l ímpida 
tarde diáfana su claro fulgor bellí-
simo. 
A mi vera, en el t r anv ía hay reido-
res niños rubios, angelicales criatu-
ras de caritas sonrosadas y guedejas 
ambarinas, que hacen resaltar á ma-
ravil la la candidez serena de unos 
trans^parentes azules ojos purísimos. 
Kn iaá cumbres de los rs'.-eí.os mon-
tes que guardan imponente á la ciu-
dad .cercana, hay claridades gua'.daa 
del magnífico ocaso esplendente. E l 
fúlgido sal pone sni aurineos matices 
en ei blanco niveo de las altas cimas 
nevadas. 
Llegamos á Tacúbaya y vamos ya 
andando por sus ámplias «alies de-
siertas. Hay plácido reposo geórgico 
en estas vías pueblerinas, donde el 
recio pasiar de un carro levanta pro-
fundo eco pavoroso. Grupos de cam-
pesinos humildes cruzan por nuestro 
lado con sus 'sitísimos sombreros pa-
jizos y sus estrechos pantalones que 
se ciñen. 
Hemos recorrido la/rga calle edifi-
cada de mansiones tristes, gr isáceas; 
luego torcemos á la derechia y nos 
hallamos en otra vía tan sola y desam-
parada como la anterior que nos tra-
jo á esta. Andando, andfando desem-
bocamos á una irregular plaza. Inda-
gamos por el famoso árbol y á nues-
tras indagadoras preguntas nos res-
ponden corteses:—Mire, señor, ahí á 
la verita lo tiene usted. En efecto, 
tras de corto recorrido estamos en-
frente del renombrado lugar objeto 
de nuesta peregrinación visitadora. 
Hodeado de alta verja se aüza añoso 
un imponen-te alebuete. uno de estos 
gigantescos árboles que aqní crecen 
inmensos. Su roído tronco es pura 
carcoma, pero no. obstante hay loza-
nía: en las menudas bogas de su rever-
decida copa. Bajo las protectorais ra-
imas de este alehuete célebre lloró M-
gykaás de derrota uno de los más in-
trépidos hombres de entero corazón 
y conquistadoras osadías guerreras. 
Sentado en tomo á este milen-ario ár-
bol pasó unta noche, triste noche en el 
pintoresco decir de la populachera 
narración romtancera, d vencido cau-
dillo, ei fantástico lucJiador infatiga-
ble que no tuvo poder suficiente en 
su férrea voluntad de 'acero para do-
meñar las bajunas artes de la friaición 
canallesca. Abandonado, perdidas pa-
ra siempre sus ilusiones gloriosas, solo 
y abatido voló tendía una noche de 
crueles torturas mortales. 
F u é un gran dolor, supremo pesar 
ine narra ble lo que cobijaron piadosas 
estas verdes ramas rumoreantes. Es 
de noche. La tea, urna 'poética luna 
romántica, derrama fulgores perla-
dos sobre la ancianidad melancólica 
de este hi'stó-rico árbol. A i amparo de 
las penumbras nocturnas nosotros 
evocamos el poemático pasaje y nos 
imaginamos ver junto al poderoso 
alehuete la figura bizairra del infor-
tunado caído, ansioso y febril con sus 
aguiilieos ojos vivaces clavados, escru-
tadores en la impenetrable obscuri-
dad le jana. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Enero de 1906. 
s o c i a o i o n oe u e i p e n d i e n l e s 
HOY. viernes 6. H O Y 
Mlle. Viola D ' C o s t a b a r á un n ú m e r o espe-
cial ©n la segnnda tanda, cantando I03 oon-
plets "Las snoerntioioneg y raia oigarvos no 
tienen nombre" distribuyendo entre el públ i -
co, Souvenir entre ellos tarjetas postales con 
su retrato. 
E X I T O de la Estrella Mlle Viola D'Costa y 
sus bellas compañeras . • 
L a cadadia mór: aplaudida pareja Asb. 
5 centavos tertulia. 20 lonetas y butaca*. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o de l a ce rveza , s o b r e t o d o 
l a d e L A T H O P I C A J L 
SECCION DE L \ S m ü O C I O X 
Las clases diurnas establecidas en es-
ta Asociación por iniciativa del entu-
siasta é inteligente señor Jaime Jutiíta-
fré, Presidente ele la Sección de Ins-
trucción, no solo han dado el brillante 
resultado que se esperaba con relación 
al gran número de niños y niñas que 
en las mismas se han matrieulado, si 
que también por los constantes y pro-
gresivos adelantos que en la enseñanza 
se vienen notando. 
E l señor JustalTé, á quien nadie re-
gatea la gloria de haber llevado á cabo 
tan grandioso pensamiento, separando 
los mi l inconvenientes que de todas 
partes surgían, no satisfecho con. su 
obra, tal como se halla implantada, 
pierna complementarla con .todas aque-
llas medidas que á su juicio, puedan 
•reportar seguiros beneficios á los edu-
candos, y ofrecer nuevas auroras de 
engrandeeiraiento á la sagrada causa 
del progreso literario en Cuba. 
A»l efecto, ha logrado de la. Directi-
va que se iruapira totalmente en stus 
propósitos, la concesión de la clase 'de 
Mecanografía, el aumento de personal 
en la de párvulos y en la de corte y 
lafoores, por ser muy crecido el di^oi-
pufkado que una y otra contienen ; ha 
obtenido á la vez la autorización para 
adquirir varios útiles de singular im-
portancia para las práct icas científi-
cas, conforme señala la moderna pe-
dagogía; y puesto de acuerdó con el 
señor Bcllver, director de dichas Aca-
demias, se ha buscado la mejor .m;anera 
de establecer una clase preparatoria 
de intglés, y la asistencia al gran salón 
de giminastia para satisfacer la necesi-
dades que exige la educación física, in-
tegrando de este 'modo, el desarrollo 
del ser humaoio en su tiple concepto, 
moral, intelectual y físico. 
También ha merecido plácemes el 
señor Justafré , por la benévola acogi-
da prestada á los .generosos y esponítá-
nos ofrecimáentos hechos en pro de la 
causa de la enseñanza por el reputado 
doctor Delfín nuevo ''Yioente de 
Paul" , propagador inteligente ó incan-
sable de las ideas re-ktivas á la con-
servación y: mejoramiento de la infan-
cia y apoyo de las clases desvalidas, 
quien acude solícito á explicar á los 
alummos todos de la Academia, los pre-
ceptos indispensables que la higiene 
aconseja y la prudencia di<5ta; demos-
trando de una manera clara y senci-
lla mediante ciertos aparatos los ci-
mientos sobre que descaman las teo-
rías referentes á las ciencias naturales, 
desmemizando admirablemente los más 
abstractos principios para darles fácil 
entrada en el tierno cerebro de STLS jó-
venes oyentes; todo eso y a l g o m á s s e 
propone el doctor Delfín demostrarle 
en siis contimuadas conferencias. 
Pero lo mtas g r a n d e ' q ú c encierra la 
cartera del señor Justafré . son unos 
apuntes que á manera de joyas de ina-
preciable valor, tienen en sí un méri-
to tan excepcional, en t rañan tan sin-
gutLar importancia, que tememos por 
el éxito de los mismos, no obstante 
conocer á fondo las dotes de cons-
tancia, inteligencia y celo que carac-
terizan al actual Presidente de la 
"iSf»cción de Ins t rucc ión . " 
Milichos y muy complejo'; son los 
problemas que el señor Jiustafré se pro-
pone resolver; no sen pocas las volun-
tades que pretende'•uíiifi'Car, n i senci-
llos los obstáculos que intenta des-
truir-, .pero conoce la necesidad, quiere 
satisfacerla, se siente .con fuerzas para 
afrontarla y solo podrá detenerle en su 
acción el. poco tiempo qne los estatutos 
le señalan piara permamecer al frente 
de la Sección. 
Y si no obstante su decidido empeño 
en la consecución del 'propósito conce-
bido y del esfuerzo realizado para dar-
<le forma tangible, no alean sáce lo que 
ee propone, siempre le quedarfa. al se-
ñ o r Jnsta'frr' la sr.tisfacción de habár-
i'O intentado unida al sentimiento de 
verfo deptnuido; de cuyos afectos par-. 
trcipsTÍa á la vez la Asociación de De-
pendientes que orguliosa ocupa»ría el 
puesto preferente en el cencierr^o de 
voluntades para, obtener la enseñanza 
más completa y mejor dirigida. 
Apoderarse del joven al salir de la 
éscnela elemental, y con el equipo lite-
Tario adquirido colocarle en la senda 
que ha de conducirle á la posesión de 
un t í tulo académico, ó á la feliz ter-
minación de un arte, profesión ú ofi-
cio elegido á voluntad del interesado, 
ha de merecer en todo tiempo el aplam-
so sincero y unánime tic los hombres 
sensatos, de los verdaderos amantes del 
saber, de los que siguen con mareado 
interés la prosperidad del país en quer( 
han nacido. 
Felieátamos n.u¡evamente á nuestro 
distinguiido amigo señor Emeterio Zo-
rr i l la , dignísimo Presidente de la Aso-
ciación de Dependientes, por el apoyo 
prestado á la entueiasta *' Sección de 
Insrtfrucción" en organizar las confe-
rencias científicas por el reputado y 
popular doctor Delfín. 
E l j ue re í 19 será la otra conferen-
cia. 
X . 
Í T O Í A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
E l primer partido de anoche que 
fué disputado ante un lleno entu-
siasta, verdadero clou de los inver-
nantes, lo disputaron Bibar y Paga-
digoría, contra los azules Angel, 
ü r r u t i a y Ermua. Lo perdieron los 
blancos porque, el muñeco de Eibar 
tiene la cabeza dada á componer y 
porque el joven lampiño Pagadigo-
r r ía no dió cesta con pelota en toda 
la pelea. Los dos azules ganaron 
con facilidad dejando á los contra-
rios en el tanto diez y siete. 
E n la primera quiniela tuvimos 
un percance lamentable. Erdoza me-
nor, el más valiente de los muñecos, 
que venía dispuesto á llevársela, dis-
putando un tanto á teda ley contra 
Petit, tuvo la desgracia de caerse y 
de ser retirado; á la enfermería con 
un golpe qtte si leve y pasajero, le 
impidió continuar la faena. Afortu-
nadamente el golpe no fué grave pa-
ra Erdoza. menor. 
Se devolvieron sus boletos y la qui-
niela se la llevó un tío con toda la 
barba sin un pelo y chato de contra. 
F u é Isidoro el que nos desbarató la 
combinación. Y Petit quedó en cin-
co y pensando en la caza de las pa-
lomas. 
« 
E l segundo partido fué colosal: el 
cronista saluda respetuoso á los cin-
co pelotaris que la disputaron para 
honra de su fama, para provecho de 
la Empresa y para gloria del depor-
te vasco; despreciemos las censuras 
de los inteligentes de pan llevar que 
viven entre nosotros porque hay pe-
lota, y piensen muy en serio algu-
nos pelotaris en aquel refrán de que 
no hay cuña peor que la de la mis-
ma madera. Y no lo olviden ni un 
solo momento. Volvamos á la pelea. 
La disputaron los blancos Isidoro 3' 
Arnediilo, contra las azules Claudio, 
Miche y Alverdi. 
F u é peloteada superiormente, feroz-
mente, colosalmente, con gran entu-
siasmo de latinos y con locura ad-
mirable de los americanos que lo 
presenciaron. Los americanos ocupa-
ban toda la alta y distinguida loca-
lidad de la casa concordiana. 
Cinco hombres serios que ante un 
público numerosísimo, sostienen un 
peloteo batallador durante una hora y 
cuarenta y cinco minutos, son cinco 
hombres que cumplieron con su de-
ber; cinco hombres que llenos de 
amor propio se combaten con rudeza, 
j alternando gloriosamente ora en el 
ataque ora en la defensa con rugir 
fiero y on altivo cestear, son. cinco 
hombres que juegan á. la pelota ver-
dad; cinco hombres que hacen de ca-
da tanto un torneo, admirable por 
la duración, admirable por la segu-
ridad, admirable por el derroche de 
agallas y por todo admirable, son 
cinco hombres dignos de la loa gene-
r a l ; cinco hombres que en medio de 
arranques verdaderamente salvajes, 
titánicos, férreos, se igualan en trece, 
siguen iguales hasta coronar la prime-
ra decena y que llegan muertos, su-
dorosos, jadeantes, locos de pegar, lo-
cos de rugir, sudando pringue y con 
las ropas deshechas á veintinueve igua-
les no son cinco hombres, son cinco 
héroes que merecen plácemes since-
ros Y el público sensato no escati-
mó los aplausos. E l aplauso fué con-
tinuo, delirante; las señoras, en pie, 
agitaban siis pañuelos; los hombres 
locos, saludaban á las luchadores con 
los sombreros. La pelea terminó en 
medio de una apoteosis hermosísima 
dé aplausos. 
E n esta pelea admiré otras cosas 
que bago constar con entera satisfac-
ción; admiré la serenidad de Arne-
dii lo cuando algunos tontos pidieron 
la suspensión, quizás para salvar su 
dinero; admiré el juego bragado, so-
berbio y el compañerismo honrado de 
Isidoro, para dejar bien á ra compa-
ñero, lastimado y vejado por los de 
pan llevar; admiré la serenidad de 
Eloy que no se conmovió ante las 
censuras, y quédeme absorto viendo 
á Miche y Alverdi jugar como dos 
grandes hombres. La obra de blan-
cos y azules fué una obra magistralí-
sima. E l partidofué ganado por los 
azules. Claudio fué el que jugó con 
menos cabeza. 
Felicitemos á todos por este gran 
partido. 
Y Gárate cerró la fiesta de ayer 
con la úl t ima quiniela. 
P. RIVERO. 
da staliese derrotado el club del " t ra -
buco ro jo" . 
Los "auxiiares" no podían ver con 
buenos ojos la victoria carmelita, te-
niendo en cuenta que la derrota de 
ayer de los "Cubans Giiants" podía 
traer consigo la pérdida del Cham-
pion para los "trabuqueros". 
Ayer había que ver á los que fue-
ron "buenos amigos" del " F e " , los 
"grandes" players Foster, Monroe, 
Hi ' l l y Jhonson, como sé tiraban de 
los pelos, al comprender que de nada 
servía el mortífero " fuego" que ha-
cían sobre los pobres feitas, para des-
trozarlos y ponerles en precipitada 
1 fuga. 
1 Los feistas agnantaron todo el 
fuego á pie firme, hasta el momento 
que su bandera salió triunfante en la 
contienda. 
La victoria fué cerrada con 'broches 
de oro, pu-es el " Napoleón-Sir ique", 
que fué el último soldado rojo que 
hizo fuego contra ú " F e " , " m u r i ó " 
tomando un "gran ponche", después 
i de haber anotado en el inning ante-
j r ior un bonito ' home r u n " , que aplau-
dieron todos los que allí estf&bamios. 
i He aquí el "parte of ic ia l" del 
triunfo anclan cólico de los feistas, se-
gún lo llama hoy el gran "Frangi-
pane' ' : 
FB 
AB. f. H. SH. B. í . I 
R. Hernánder , 3b. 2 2 0 1 1 1 3 
S. Valdés , 2b. . . , 1 0 0 1 4 0 0 
M. Prats, rf 8 2 0 0 2 0 0 
F . Morán, c 3 1 0 0 3 2 0 
Govantes. If 3 1 1 1 7 1 1 
L . González, p 3 2 1 0 0 1 0 
Parpetti, I b . . . . . 4 1 3 0 5 0 0 
Carrillo, ss 4 0 0 0 0 2 1 
Borgee, ss 0 0 0 0 0 3 0 
A. Delgado, cf 3 1 0 0 5 0 0 
La sociedad que giraba en la plaza 
de Matanzas, bajo la razón de Al-
varez, Ruíz y Compañía y que se de-
dicaba á la explotación del estableci-
miento de rop?. y sastrer ía titulado 
"Los Estados Unidos," ha quedado 
totalmente disuelta, después de pa-
gar todos sus crédi tos pasivos, ha-
ciéndose cargo de una parte de los 
activos don Ramón Alvarez y de 
la otra don Elíseo Ruíz. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Totales. . 27 10 5 3 27 9 4 
H A B A N A 
AB C. ff. SH 8, V I . 
Winston, If . . . 
P. Hil l , cf 
Monroe, 3b 
Johnson, 2b. . . . 
Castillo, I b . . . . 
Bustamante, ss . . 
V. González, r f . . 
R. García, c. . . 
Molina, c 












E l Vizcaína 
E l vapor inglés de este nombre, 
fondeó en bahía ayer, procedente dei 
Filadeifia, con cargamento de car-
bón. 
£1 Albingia 
Este vapor -alemán en t ró en puerta 
hoy procedente de Tampico con. 
carga y pasajeros. 
E l Ha l i íax 
En (lastre y con pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
" ¡Hal i fax" , procedente de Knight-* 
Key. 
E l Times 
Con carga de t ránsi to fondeó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor norue-
go "Times" , procedente de Cárdenas. 
E l Progreso 
• Con carga general sale hoy para 
Galveston, via Panzacola, el vapor 
noruego "Progreso". 
E l Antonio López 
E l vapor correo español "Antonio 
López" , se ^hará á la mar hoy con 
destino á Colón, Puerto Rico, Cana^ 
rias, Cádiz y Barcelona, conduciendo 
carga generaíl, cofrrespondeneia y; 
pasajeros. 
E l Morro Castle 
Para Nueva York, vía Nassau se 
'hará á la mar e«ta tarde el vapor 
americano "Mor ro Castle", con car-
ga y pasajeros. 
L o n j a 
37 S 12 1 24 15 
ANOTACION POR F'.VTRAT>AS 
Pe: 4 0 2 2 0 0 2 0 x — 10 
Habana: . . . 2 0 1 1 0 0 2 2 0 — 8 
R E S U M E N 
Earned runs: Habana 3. 
Stolen bases: "Winston, Hil l 2, Johlison, 
Castillo y Padrfin, 
Double plays: Habana 1: por Johnson, 
Bustamante y Castillo. 
Two baggcr: Parpetti. Castillo y Padrón. 
Three baggrer: Johnson. 
Home run: V. Gonz&Iez. 
Struck outs: por Pérez 1: TJ. González; 
por Padrón 4: Hernández , Parts. Govantes 
y Carri l lo; por González 3: Castillo y V. 
González 2. 
Called balls: por Pérez S: á Prats S y 
Morán; por Padrón 5: á Va ldés 3, L . Gonzá-
lez y Delirado. 
Dead balls: Pérez 1: á Hernández ; Gon-
zález 1: á Johnson. 
Passed balls: Morán 1: García 1. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
ü m p l r e s ; Pérez y Castañar. 
Anotador oficial: Francisco Rodr íguez . 
M a ñ a n a 
Les toca jugar á " Almendares" y 
"Matanzais", 
¿Le ha r án los matanjceros á los ail-
mend aristas, lo que ayer ios feistas 
á los habanistas? 
Todo puede suceder. 
TVfpXTM-tTA. 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
500 sacos harina San Lino, $7.27 saco. 
200 Id. id. Covadongra, $«.75 id. 
250 cajas sidra id. $4.75 caja. 
25|4 vino Moscorra, $20.G0 uno. 
10 cajas crema Gloria, $12.00 caja. 
12 id. vino amont i l í ado Diamante, $7.25 
caja. 
40 id. aguardiente de uva, $12.00 id. 
50 id. vino rloja Imperial medias, $4.51» 
caja. 
30 id. id. id. enteras, $4.25 id. 
Día 5: 
Marx*: 
e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 5. Marzo de IMS 
A T u 11 da la maflana. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FÜKCIOíí D I A B I A 
Dos tandas: JÍ las ocho y á las nneve. 
E S T R E N O S SEMANALES 
Plata española 




¡ tra oro español....... 
i Oro amerícaso con-
tra plata española,.. 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
íd. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Espaáola.. 
94 9 4 X V. 
98 
G R A N E X I T O 
Del notable Duot to escónt r ico cótm> 
co itaHauo: 
R E S E D A P E R R E T T ! 
i lllfil iWWi 
Derrota de los trabuquemos 
Ayer necesitó cd Club de los ^Ola-
veles Rojos" de once jugadores y d d 
aux i lb de dos "íJíinipires", para po-
der jugar con el lueliancálico Club 
"color hermano" 
Los "a/uxiliares" hicieron cuantos 
esfuerzos estuvieron á su aJcance pa-
ra l'O-gtrar la derrota del club " F e " , 
pero de nada Les valió su coopera-
ción para que a'l final de ;la conitien-
O P O R T U N I D A D 
Para hombre de negocio: se ventle una fábrica de gaseosas, con todo 
lo necesario incluso marea registrada. También se venden dos solares es-
quina, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 40 uno y otro de 20 X 40 me-
tros; paia tratar de precios, Cuba . ' i : : • e iXK» alt tlo-G 
5% é 4 V. 
109% á 109% 
15 á 15% P. 
á 6.59 en plata, 
á 5.60 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.15 1.15% V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por escritura otorgada ante el No-
tario D. José Ramírez de Arellano, 
se ha constituido la oociedad mercan-
t i l en comandita de J. A, Banoes y 
Oomp., para continuar los negocios 
de banca y comisiones á los que en su 
solo nombre ó bago la razón soíeial de 
J, A. Bancos y Oomp, ha venido de* 
di cándese durante largos años. La 
nueva sociedad se ha)oe cargo de los 
créditos activos y pasivos de corres-
ponsales^ comitentes y otros, y son 
soeio gerente D. Juan A. Bance« y 
Conde y comanditarios doña Marra 
Ignacia, doña María de la Paz y do-
ña María del Rosario Bancas y Conde 
y doña Sinforosa Banees y Miranda, 
Ante el Notario de Santa Clara, 
Ledo, Antonio Berenguer y Sed, se 
•ha constituido una sociedad mercan-
t i l en comandita con objeto de de-
dicarse en aquella ^laza al comercio de 
materiales de edificación y frutos 
dei país, agencias y comisiones en ge-
neral, siendo gerentes, con ú uso de 
la firma social, los señores don Ma-
riano Hernández Trarragorri, don Jo-
sé A, Asencio y Rodríguez y don 
Roberto Orvera v Codina. 
Marzo: 
S E E S P E R A N 
€—Albingia, Tampico y Véracruz. 
6—Rioja.no, Liverpool y escala*. 
5— Saturnina, Liverpool. 
6— Norflcmey, Bremen y Amberes. 
9—Esperanza, New York, 
%—Monterey, Veracruz y Progreso, 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Saratogra, >7ew York. 
S A L D R A N 
6—Albingia, Vigo y escalas. 
6—Progreso, Galveston. 
6— Morro Castle, N. York vía Ñas» 
sau. 
7— Havana, N. York. 
9—Esperanza, Veracruz. 
P u e r t o de ia. H a b x u 
aüQOJBS 1>E l ' i í A V ^ l A 
KNTHAfíAP 
De Filadeifia en 12 días, barca americana 
H . G. Johnson capi tán Cook, con car-
bón á H . L . Norfleet and Co. 
De Cayo Hueso en 12 horas vapor america-
no de recreo Machlgonne, en lastre a i 
capitán. 
De Filadeifia en 7 días vapor ing lé s V i z -
caína, capi tán Arthur toneladas 2191 
cin carbón á la Cuban Tradlng and Co. 
Día 6: 
De Tampico y escalas en 5 días vapor ale-
mán Albingio, capi tán Rantzan, tonela-
das 4«84 con carga y pasajeros á H . 
y Rasch. 
De Knights Key en medio día, vapor in-
g l é s Halifax, capitán El l i s . toneladas 
1875 en lastre y pasajeros á G. La-wrton 
Childs y comp. 
De Cárdenas en medio día vapor noruego 
Timos capi tán Inversen toneladas 2096 
con harina de tráns i to á L . V. Place. 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Galveston v ía Panzacola, vapor norue-
go Progreso. 
Para HamburgO y escalas v ía Vigo, vapor 
a lemán Albingia. 
Para Knights Key vapor i n g l é s Halifax. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Antonio Ló-
pez. 
Para New Yoü-k v ía Nassau, vapor ameri-
cano M, Castle. 
BUQUES D E 6 P A 0 H A D 0 S 
Día 5: 
Para Veracruz vapor f rancés L a Navarre 
por E . Gaye 
109 bultos provisiones y licor. 
Día 5: 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Pro-
teus por A. E . Woodell. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTSADAS 
Día 5: • - . 
De Sierra Morena, goleta Emi l ia , patrón 
E n s e ñ a t con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Unión patrón Ense -
fiat con 200 sacos azúcar y 30 pipas 
aguerdiente. 
De CArdenan, goleta Julia patrón Alemany 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdena*, goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballester con 50 pipas aguardiente 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Pleixas con 220 Jijas aguer-
dlente. 
De Matanzas .goleta María patrón Mfr con 
efectos, 
De Cabafias. goleta Caballo Marino, patrón 
López con 900 sacós azúcar. 
S A L I D A S 
Día 
Para Carahatas goleta 3 Hermanas pa-
trón Seljas con efectos. 
Para Morrillo goleta Paquete Nucvitas pa-
trón Pons con efectos. , 
jí'ara C.ibañas goleta Caballo Marino pa-
trón LCvez coa efectos. J 
DIARIO DE- L A MARINA--IMÍ •Marzo 6 tic 1908. 
i 
I 
H a b a n e r a s 
SN E l S E A N MUNDO 
L a fiesta de anoche. 
Hav ele anpcHe una nota elegante. 
Rompiendo con el carácter popular 
de las fiestas actuales, y como vibran-
te eco de altos refinamieutos y su-
premas distinciones, se abrieron para 
una soiréc los salones de una. clama. 
Dama tan distinguida, tan culta y 
tan elegante como Angelina Abren, 
la viuda del que tan inolvidable se 
hará siempre en el afecto de sus amir 
.gos, el que fué en la vida, y será en 
da eternidad del recuerdo, don Leo-
'pokio 'de Goicóechea. 
' Aquella espléndida, mansión del 
Prado, solo abierta para el grupo es-
.eogido de las amistades de la aristo-
crática señora. íüeía anoche en todo 
el espleiidor de sus galas 
¡ Qué elegancia en todo! 
Suntuosa es la casa, magnírico su 
decorado y con la expresión eu cada 
rasgo y en cada detalle del mejor 
gusto y de. La mayor elegancia. 
Se adivinaría, si alguno lo ignora-
ra, que era aquella la casa de una 
gran dama. 
Recor riendo a nacho sus salones y 
sus galerías, entro aquel ambiente de 
luz, de alegría y de distinción, %se 
sentía el imperio de algo que es gran-
deza, algo que es superioridad. 
Opulencia y gusto. 
¡Qué difícil ver ambas cosas aso-
ciadas como lo están en la rica vi -
vienda de Angelina Abren! 
Se ha realizado en la fiesta de 
anoche algo que es también difícil. 
Oria reunión así, ele gente toda ele-
gante, toda chic, es ya, un privile-
gio del que sólo se ofreecen ejemplos 
muy contados. 
Ño me dejarán mentir, carnet k la 
mano, los nombres de la concurrencia. 
Toda .selecta, escogidísima. 
Llamaba la atención, y era gloria del 
brillante concurso, ese grupo de damas 
jóvenes, bellas y elegantes que es ga-
la encantadora de las fiestas mejo-
res del gnm mundo habanero. 
Josefina Herrera ríe Romero, la 
ideal Josefina, soberana indiscutible 
de la hermosura, paseaba por aque-
llos salones su tr iunfal belleza. 
Estaba elegantísima. 
A l encanto de su toilette asociaba 
el de las riquísimas alhajas que cons-
telaban su figura. 
Se presentó en compañía de una 
distinguida é interesante dama ame-
ricana. Mrs. Trippe, que ha venido á 
pasar cop ella, al igual quo hace dos 
años, una breve tem 
La fcéuora cíe Truffin, 
lebrada Mina Pérez Cha 
| L a bella miianto elegante señora del 
Ministro de Méjico. 
I Y Mrs. Lainé. 
i Señoritas. 
Form'aban un grupo tan seiect-o co-
mo elegau'te, 
María •Goeiiia Fren .-a, Carmen Arós-
tegui, Teté Mará gl i a no. María lyuisa 
Delgado, ('•lemeneia Arang.'), Mor ten-
ela Maragliano, Criátinai Fernández 
(rómez, Aurelia- Arótegui. Carmen 
Freyre y la espiritual, la gentilísima 
Rosa Mendoza. 
Y entre teJis. .-Wblando airo-sa y 
íritunfalinente, una liúda madeinoiselle 
séíbre cuyo pe-iiho abría su corola -una 
ibelLísima oi'q uliea. 
Era un encanto. . . 
'Contábase entre los caballeras con-
currentes á la espléndida soirée. el se-
ñor Piña y Milleí, el ilustre Emibaja-
dor de España en Wa«hington, cuyo 
regreso tiene disipueato para e] lunes 
pr()x.i.mo. 
Sigu;^ la relación de los caballeros 
en mía larga y «brillante aerie.' 
E l Mmistro de Francia. M. Lefai-
vre, y el d'e Méjico, señor Pardo. 
E l Cón.iu] de Rmia, señor Tru'ffin, 






general Fernando Prcviv. 
'l'bcrto Parres, 
•ter de Saavedra. 
M;;rqués de Perijáa. 
doetór Aróstegui. 
Trippe*, ' 
min de Goicóechea. 
la enfermedad de un niño. Está bien 
Hoy toca el turno á la zarzuela ; y | escrita, es clara, tiene grabados que 
muestran todo lo que explica el texto, 
y es la obra mejor que 
se para poner á los n.ifi 
te de estas cosas. 
la 
ni 113 le •fifrües 
i h 
elegante', como siempre, Susá-
('ardenas de Arango. 
•.-ije era de t u l bordado en oro 
•a en el cuello una magnífica 
. lauco, y un ramo de violetas al 
pecho, Julia T ó m e n t e de Montalvo. 
Delicada y e¿?pi-ritual.' 
María. Dufau de Le Mat ostentará 
una toU-cftf magnífica. 
Xena Aric-a de Cárdena-, muy ele-
gante, ¿bíi una camelia roja, prendida 
en el corpino, que traia como soiovonir 
de una gran comida cu la Legación de 
Mane. La-barrére. nal encanto. 
Su ^ alhajas, como su traje, de un 
Y de las más celebradas por su ele-
gancia, una dama tan espiritual.' tan 
bella \- tan dislinguiida, como Meree' 
ditas ríe A raías de Lawton. 
Su toiletU de anoche, t ra ída de Pa-
rís, era de .un gusto impcnderable. 
Bomarqu*: la Marquesa de Perijáa. 
Fué saludadá la presencia de la lie-
Érah 'Célebrádas también .por su ele-
.gaincia Mercedes R-o.mero de Arango, 
Nena Pons de Pérez de La Riva. Sil-
via. Al to uso de Terry. Hortenrsia Scull 
de Morales.' Blanquita García Montes 
de Terry. María Luisa Seto Navarro 
de Soler. Raya rio Fernández de Mora-
les, Le'-nor Pérez de la Riva de Angu-
lo y Horíénsia Carrillo de Almagro. 
Allí entuba, siempre tan amable, 
t-ieuiipie tan interesan té, la señora Ma-
ría. Lui.-.-i Saiachaga de Saavedra. la 
inseparable de Angelina. 
lTn grupo de señoras. 
Felicia "Mendoza de Aróstegui, Dul-
ce María d-unco de Pont* Eloísa Ci-
qnici do Marr.gliano, María Teresa 
Frevre do Mendoza, Adolfina Lonara 
de Delgado. Piedad Junco de AlfonÜo. 
María .[.; Cárdenas de ZaIdo y Coucep-
cf6»i Escardó de Freyre. 
<. lias jóve-ne-: y bellas hermanas Pan -
lita Croícceeliea de IMendo/a y María 
Gcicoecliea de Cárdenas. 
M'.r..:. Lefaivre. 
Arisí i des Ma raglian o. 
(.'arles Fontrs y Sterling. 
E l doctor Miguel Angel Cabcdlo. 
Emlüo Terry. " 
Marcel Le Mat. . . . 
\ Oscar Fonts. 
Claudio González de Mérídaza. 
Francisco Montalvo. 
El doctor Dámaso Lainé. 
An :lrés Terry!. 
Teodoro de Zaldo. 
Nicolás de Cárdenas y Chap.potin. 
Francisco Arango y Mantilla. 
Felipe Romero, Eduardo Delgado, 
Lilis de Cárdenas, Pablo Mendoza, Jo-
sé María Mora. Guillermo Lawton, Pe-
| dro Arango, Julio Soler, René Du-
! ssaq, Ignacio Almaigro, Federico Q-. 
| Morales y Valcársel, Honoré Lainé, 
¡ Gustavo Alfonso. Nicolás de Cárdenas 
y Benítez. Ignacio Angulo. Ernesto 
i Péréz de la Riva. René Morales, Ra-
j fael A b r e n . . . 
Y otro grupo, el de los solteros, 
j qué se reducía anoche á un corto y 
¡ escogido número. 
; Lo formaban Víctor Mendoza, Jo-
sé .María Herrera, Luis Díaz, Ignacio 
i Cervantes, José Agustín Ariosa. Alon-
! EO Franca, Édél Far rés . Jacinto Pe-
| ároso, Juan Ramírez de Arel laño, 
Alfredo Longa y Gustavo de Cárde-
nas, el querido confrére de las Notas 
• de Sociedad de L a Discusión. 
La. orquesta. 
i Era la de Rogelio Barba, la or-
questa de moda, la solicitada hoy en 
todos los salones del gran mundo. 
¡ El vals Efermlle folie, que estre-
nó anoche, era lindísimo. 
Y correspondiendo al rango de la 
casa, y á la magnificencia de la fies-
ta, él buffet, gran hv.ffet, servido con 
! toda esplendidez en el comedor de la 
i suntuosa mansión. 
Nada mejor, más exquisito. 
KNiwrvK FO NT AXILES 
T E A T R O A L B I S Ü 
1 - - • - • 
Hoy 6 de Marao, función por ían'li^. 
¡ESTRENO: ¡ESTRENO: 
I de la zarzuela cómico dramática 
I 
L a V i r g e n de U t r e r a . 
para ,qne este no vaya desprovista de 
atractivos y novedades, volverá á 
escena, en primera tanda, el úl t imo 
éxito de la tcmporadn '"'Alma tic 
Dios" y á segunda hora se es t renará 
ta zarzuela en un acto y cinco yna-
dros " L a Virgen de purera''. 
A última hora " L a fiesta de San 
A n t ó n " . 
Dice : i Am ad i s'" q ue Ca sa ñas . . . 
Reproduce y comenta Santi-Bañez 
lo de C a s a ñ a s . . . 
Xo sigamos. Paz á los muertos. 
M a r t i 
'Siguen dos llenos en Mart í y si-
guen ofreciendo novedades los seño-
res Adot y Argudín. empresarios de 
este favorecido Coliseo. 
E l programa de hoy es superior. 
Véase á cont inuación: 
Toresky, el gran' transformista, 
•que cuenta sus éxitos por días, pon-
drá en escena esta hoohe las aplau-
didas obras " L a Consulta" y " L a 
(Casa de p rés tamos" , en las cuales eje-
cuta más de cien transformaciones. 
La 'bella. Monterde. la coupleíista 
más aplaudida en .Martí, cantara 
I T i . 
| nuevos couplets. 
Pdarcita, bai lará bonitos bailes. 
Los Piripitipis, la célebre murga 
gaditana, ha rá lo mejor de su reper-
torio. 
Y se estrenan vistas cinernatográ-
ficas de la famosa casa de Pa thé . 
Con tantas novedades y costando 
la luneta con entrada diez centavos 
y la tertulia cinco por tanda, no du-





A las personas que leen, á las que | 
llevan constantemente el movimiento ! 
intelcetnal del mundo, les interesa \ 
saber que. en casa de Wilson, Obis- j 
po número 52; están á la venta, estas i 
Oíbras de reciente publicación: Tea-; 
tro, Beuavente; Sobre la pera de i 
muerte, Ellero; Eaf ayos sobre edu-j 
cación, de! Pero j o ; Bembos y Palos, j 
Bonafoux; The Wcrid Almanac and | 
Encyclopedia; Almanaque de G-hota; ¡ 
Apres le Divorce, Bovet; Arsene Lu-
piu centre Herloch Sholmes, Lebdanc 
Le Brissur de Fers, D 'Esparbes, \ 
Lettres a Francois, M. Prevost. 
Hay también eu casa de Wilson, 
dos revistas igualmente nuevas y I 
muy interesantes: E l Mundo Militar | 
y Pequeñas Monografías, la primera, j 
indispensable á todos los militares, y 1 
la segunda, á todos los arquitectos j 
v maestros de. obras. 
El capitán tiene plenísima confian-
za en el éxito. 
— Cuando haya ^atravesado—duv 
el (•anal de la Mancha, trataremos 
del .Atlántico. 
¡Oye tú! — 
Si quieres que arda Bayona, 
"da le" al castillo candela, 
y dame á mí pa a l é g r a m e 
cigarros de L a Emíneucio! 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, sábado, 7, á las ocho de la 
noche en el Frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se jugara 
una quiniela. 
Cria vez jugados los 15 tantos del 
(primer 'partido, no se devolverá la 





i Distrito N'orte. — 1 varón blanco legm, 
(nio; 1 varón blanco natura), 
j Distrito Sur. — 1 hembra me.stiza legm 
ina; 3 hembras blancas lefdtimas. 
Distrito Esto. — 1 hembra blanca leg-(t|í 
ma; 2 varones blancos leg-flimos. 
MATRIMONIOS 
I Distrito Sur. — José Jiodríg-uez con Ma, 
nHela Arias. 
Distrito Este. — Justo Fernández con LiU, 
¡crecía Satl. 
DEFUNCIONES 
Distrito Xorto — E l i s a Figueredo, 58 a'ftog 







jadillo x, Tatia, 
. — Aurelio Márquez, 6tt' 
.uz .13, Cáncer del hípradoj 
A c t u a l i d a d e s 
Los tres Demonios... los tres Dia-
b los . . . 'Los tres Luciferes. . . ¡qué 
se yo cómo se llaman los tres dian-
tres que ha metido Ensebio eu casa! 
Me parece que los tres 'Luciferes: un 
infierno completo. 
Y todo en Actualidades se vol-
verán 'tentaciones; con tres diablos 
á la oreja, no va á liaber quien se 
resista. Azcue fué tentado ya, y 
víctima de tan fiero acometer, for-
mó la mar de proyectos: uno de 
ellos, ya está cerrado: es el de 
presentarnos, el día 0. un par do 
bailarinas que dan la hora: los ' 'The 
Jolly P a í s " ^Johnston and H a r r i s " 
—'Dios los guarde, y de los Lucife-
res sobre todo. 
Yo conozco -a los Luciferes ya : 
son un demonio y dos diablas; el 
demonio tiene unos mííscutlos corno 
de demonio padre: las diablas, son 
muy graciosas y 'danzarinas y líri-
cás : son el d i áño : vencen: itientan. 
A la gente de números. 
A todo comerciante, á todo tene-
dor de libros, cajero, cambista, etc., 
le conviene saber que, la muy re-
nombrada obra del Perito Mercantil 
señor C. López, titulada Tratado de 
Teneduría de Libres y Contabilidad 
Mercantil, tévisada y aumentada, 
acaba de ser publicada, en bella y 
reciente edición, por los grandes ta-
lleres del "Avisador Comercial." 
Esta útilísima ebra, está de texto 
en nuestro Instituto de Segunda En-
señanza y fué premiada por los gran-
des Jurados francés y americano, cera 
medaMas de oro y de plata, en las 
Exposiciones de 1900 y 1904. 
Cada tomo vale solamente dos pe-
sos en plata, y puede adquirirse en la 
l ibrería de Wilson. Obispo 52. 
MODASTPAPELES 
En " L a Moderna. Poesía" , Obispo 
133 y 135, se han reci-bido las nuevas 
modas de A b r i l próximo, espwialmien-
te eí "Al 'bum de Blusas" y " L a Moda 
Par i s ién" , que son lo más diistinguido 
en su clase. 
Para la estación próxima hay mode-
los preciosos, que llaman la atención 
por su elegancia sorprendente. 
También hay en "La. Moderna Poe-
s í a " bloques de papel para cuartillas 
y cartas, cestas para los papeles inúti-
les del escritorio, y unos lápices supe-
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 5 de Marzo de 1908. 
E l Administrador. 
A .Eusetbio le conquistaron con solo rieres marca Venus, que son lo más ex-
pasar, mirarle, y mascullar;—¡ Adiós, célente que pue.le pedirse. Puede cada 
juno escoger la clase de lápiz, mis ó me-Eusebio.. . ! 
No le valió cantar el "Me 
p a " ; al ipunto cerró el icontrato, y 
•ahí están. >Seaii bienvenidas. Maña-
na debutan. 
Hoy; ¡gran función : el Lucifer he-
raldo de la nueva cuadrilla—Migue-
lete.-—volará; él nos lo avisa. 
—'Hoy. . . ¡ voló! 
N o c h e s d e l G í r o o T i t o 
¡ H o y . . . ! 
En el circo del Malecón, hatráse hoy 
da .gran barbaridad: se expondrá un casa de tejidos, sedería y novedades 
capi tán á perecer, y por si acaso pe- i que se llama la filosofía, 
rece, hay que pasar por allí. La más gfrande sociedad la visita 
1 y elogia. 
uí- ¡nos duro ó suave, á gusto del intere-
SELLO'ELEGANTE. 
Lo da. y esto no puedo ponerse en 
duda, llevar un traje elegante y las 
damas que saben vestir encargan sus 
telas á lia que por algo se llama la rei-
¡ na de las tiendas, á la que un día y 
jotro se lleva la admiración, la gran 
las 
un 
Que al público no le atraen 
¡ maravillas de un funámbulo, d 
i barrista. de un malabarista? 
| Pues ¡ hala! se le presenta un se-
ñor que desee suicidarse, y va á verlo } 
j en caravana. Es el progreso que pa-
sa, ó mejor dicho, que corre. 
En caravana indudablemente 
mente. I 
s i m o á i i i -
m e r . í c i d 
entradaj 
P a y r e t 
Otro éxito el. obtenido anoche por 
I Frank Cogita en Payret. Esta fun-
ción de moda hizo congregar en la 
hermosa sala del coliseo rojo las 
•más di?tiniguidas familias del mun-
! do habanero. 
j E l favor que tan fiel y deeidida-
dispensa el público á la 
empresa de Krauk. es muy 
pues no por las colosales 
33 des-cuida en dar conti-
j nua amenidad á- sus carteles.-y raro 
i -s el día. que no sean sorprendidos 
¡los asistentes con mía .grata novedad. 
Hoy programa excelentísimo, se 
| estrenan varias palíenlas entre ollas 
una muy interesante que se t i tu -
la '"Celos y embriagupz de Pierrot". 
Viola O •Casta y su troupe tra-
bajan en las dos tandas .haciendo 
números distintos. Llenan el resto 
del programa película*; tan buenas 
como todas las que presenta Prank, 
y la pareja Ash y los excéntricos 
mus'.calcs Burkihk y Barton. 
citado: nqs alegramos mucho, porque 
Tito lo merece, y su circo se lo me-
reae también : es todo am circo, y 
ijuien allá vaya hoy. diirá lo mismo 
que yo. 
A más del capitán Rjus traba 
todos los demás artistas: 
buena noche. 
Repito que hay que ver 
aran 
será una 
E l Canal de la Mancha á pie.— 
En breve t e n d r á lugar nn aconte-
1 iciimento sensaicional: un americano, 
lel^ público esta noche al circo antes | ci ¿ ¿ 0 ^ Oldrieue, se propone pasar 
á pie el estrecho de Pas-de-Calais. 
Con ayuda de un calzado especial 
qüé tiene más de dos metras de lar-
go y veinte cent ímetros de. ancho. 
s.4 desliza sobre la superficie de las 
aguas y ha recorrido ya de este mo-
do sobre ol Ohío y el Mississippi, las 
(ñen leguas que separan a Cincinnati 
de Nueva Orleans. Dos de sus admi-
radores, que poseen una respetable 
fortuna, han costeado el gasto.de sus 
estudios y experiencias. 
M . Oldriene se ha visto muchas 
veces en peligro de muerte y segu-
ramente hubiese perecido sin la v i -
gilancia y cuidado de su esposa, que 
le signe en estas marchas á bordo 
de una canoa de salvamento. 
TEATRO M A R T I 
C U A T K O T A N D A S . 
Vistas nuevas todos los dias.—Bailes y cou-
plets por la bella Monterde y Filarcita.—Los 
Pinpi t jpes y Toresky 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
E n t r e C u s a y C h e c h é . 
— Cuánto me alegro verte chica. 
— ¿Si? 
•— Sí- por que ando loca buscando unas aplicaciones y unos entredoses de tov-
chúu eu colores y no los encuentro en toda la Habana. ¡Mira que busqué! Por 
úllimo, me dijeron las muebacbitas de al lado que te habían visto un vestido 
adornado con encajes color fresa y necesito que me digas donde los compraste 
para ver si tienen de los que yo busco. 
—Muchacha, y eso es todo tu apuro? Pues mira, en casa del hombre Dios te 
los tiñen del color que quieras por raro que sea. 
— ¡Ah! en " E l Correo de París", no? 
—Ahí mismo, pero en " E l Correo de París", tienda y sedería. Tu escojes el en-
tredós, el encaje ó la aplicación que te guste y después les dices: "de este color 
lo quiero" y en 24 horas lo tienes listo. 
—Gracias y allá me voy ahora mismo. Adiós. 
—Adiós . 
<5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
B I B L I O G R A F I A 
E l buen misántropo. 
Pertenece á la. colección de obras 
que pufbiica la casa de iCbiqncs en 
diferentes t amaños ; cj buen misán-
tropo no es simplemente una historia 
interesante; es una bistoria que en-
seña, que educa á Ha niñez con el re-
lato de aventuras y de viajes, y es 
una obra moral, corno todas las de la 
citada casa, escrita y editada para 
niño;'. 
Morlón la vemb1. 
L a ciencia y el hombre. 
También la vende Morlón, y tam-
bién es de Ghiqués; como .su tí tulo 
dice, es una. relación de los inventos 
más notables, hecha en forma de 
cuento ó de nove-la, y aprovecbandu 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Ko hay función. 
TEATRO PÁYRET,— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
E l Trío Sola, la pareja Ash, los 
ciclistas Franz Cogswell and Franz 
y la bailarina Viola D'Costa y sus 
compañeras. 
TEATRO ALBISU.— 
A las ocho: Mvm de Dios. 
A las nuevo: estreno de la zarzue-
la L a Virgen de Utrera. 
A las diez: L a fiesta de San An-
ión. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Monterde y la 
niña Pilarcitá. Ejercicios por el rey 




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
Sevillana, el duetto Reseda-Perretti, 





En los intermedios bailes y couplets 
por la Maiagueñita y Conchita So-
ler. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por taudas. 
A las ocho y cuarto: Napoleón. 
A las nueve y media: L a gran ca-
beza. 
A las diez: exhibición, de vistas ci-
nematográficas. 
Couplets por Li l lya de Nessy. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu-
mana.—Cinematógrafo. — Palacio de 
los monos. — Templo de la risa.—• 
Mobilis in mobilis.—Carronsel. — Es-
trella giratoria. — Exposición Impe-
rial.—Tiro al blanco.—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Palacio 
dai centavo.—Fotografía del minuto. 
—-Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Neptuno y Galiano.—Cinematógra-
fo y Variedades. 
EL RESALO DE AYER 
de lo» almacenes de ropa y sedería 
L A OASA GRANDE, una preciosa fi-
gura de Terracota: tocó á Mrs. H . W. 
Bi rd , O'Reálly 85. Habana. 
pana1, 
; la Luz Correa. 6-1 años, Habana.', 
Diabetes sacarina; Joaquina Sabf» 
:i7 años. C,prüña. H. Paula, Enterit is; V(P, 
tor Valinaña. 4N años, España, Lampunn^ 
69. P ú s t u l a ma)ijErna. 
Distrito Oeste.— Rosal ía Morales, si nños 
A. Misericordia, Arterio esclerosis; Se vi? ri-
ño Borgres, ;',(> años, Canarias. L a Purís ima 
Insuficiencia mitra); Caridad González, ;j 
meses. Luyanó 70, Bronquitis aguda: Mar-
ta García, 13 meses, .1. Peregrino 5, Gastro 
enteritis; Lucrecia Espinosa, í! meses, San 
Lázaro 402, Atrepsia; Eduardo Guerra, 37 
años, Móxlco, Neptuno 22 í. Tuberculosis; 
Pascual Pozuelo. 45 años, España, Virtudel 
]48, id.; Simón García, 1?, años, Habana, A. 
Desamparados, Arterio esclerosis; Petrona 
Frías . So años, id. Concordia I77, id.; Güi 
Ilermina Dorrego. 3 años, Velazquez 1̂ ; 
Bronco neumonía; José María Lujardo 





C a m i s a b u e n a e n exceso , 
y á m i c u e r p o b i e n le p e g a 
no m e e x p l i c o que e n u n peso, 
l a h a g a n e n " L a M i e s de Vega.'? 
O'Keilly 40 esquina á Agniar. 
Tej idos y s e d e r í a de J o s é B i lbao . 
c 90o 8-6 
FILTRO , í B E 0 W N L 0 W , , M p t r a g " H 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las prino'pales Locerías, 
Drogruerías, Farmacias y ferreter ías . 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F F A Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Hpbsna P. liarnos 
Mercaderes, 15, altos. ¿790 78-21 P 
E l R e m e d i o 
d e l o s c a l l o s 
CALUCIDA T R O P I C á L . 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 3S, 
13-18 l 2605 
E l m á s favorecido 
Es sin disputa é establecimiento 
rnás concurrido en ]a.s presentes fies-
tns, ya H público sabo donde vá á 
gastar su dinero, hemos averiguado 
la causa de tanta eoncummeia. y el 
secreto es. que esta casa ítiene un ex-
pléndido surtido de sedería y tejidos, 
y aparte de tlar un trato esmeradísi-
mo sus simpáticos empleados, ven-
den á precios tan reducidos que uin-
jáfúii otro establecimiento le iguala. 
Está de más decir que se trata del 
popular 
L O B I D O N P A R I S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
Se pliega acordeón* Sellos verdes, 
c 010 1-8 
DE 8ALFE2 GOÍLLEI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i l i s v H e r m a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consullas cíe i i & i y <ie S a S 
4 » UAÜANA 4 » 
O. 855 26-1M» 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo. Habana 63, entro Obis-
po y Obrapía. Te lé fono número 7Í)0. Habano. 
30042 T8m-12I> 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d» Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en írsueral.-—Consultas de l ' i 
k 2.—San Lázaro 246,—Teléfono 1G42 
C. 780 26-1 Mz 
Cura radica! en 3 0 días 
i de la sífilis más rebelde, sin molestias p a r a d 
! enfermo por su fácil r ég imen curativo con i l 
' [ r a c i o m i f i R i í s i s m í 
Millares de personas han curado con el osol 
de ese maravilloso remedio descubierto t\ 
1894 
S ü COSTO ES MUY BARATO 
Se remite franco de norte á todas partes di 
la isla 
Para informes y depós i to principal Obispe 
75, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " B l PASEO" 
De venta eu las farmacias del Dr. B. Abe 
11», Salud núm. 4!} " E l Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
c891 jut Mfz iMirolírw 
para 
Elecc ión de Cristales 
GÜI 
C A T E D R A T I C O DK I>A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
llRONQ,UIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
^ Para enterraos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
S de la mañana. 
C- 771 . 26-1 My. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y N O T A R I O 
De 10 ft 11 ? de 2 ft 4 tarde. 
Habana »8. — Habaua 
2128 26-10 
n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
t Á '.'ASA 1>K t m Ft EGA L O S y los CÓRSEtS KLEGANT'rtS. 
La mejor y m á s se i ic iü i da aplicar. 
O e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l a s f a r T I 3 G i a s y s s i o r í í s . 
Depósito: .Pchr|iiem L . t CEN'Tl iAL. A>«itiVr y Obra:)in. 
; U F 
ABOGADO Y NOTA};lO 
Abogado do la Empresa ÚUirio de 
hi . anuo, y Abogado y Notario del 
(. entro Asi uriana. 
CUBA 2?. altos. 
A 
L o efectuamos g ra t i s todos los 
d ias no festivos de 8 a. m , á 8 p-
m . en nuesti-o gabinete de OP" 
T I C A r ec i en t emen te instalado^ 
d o t a d o de aparatos modernos y 
con personal competen te . 
l i . G o t i x a l e z // C ü 
M m M E H l í í C I l E L A L M E N D A R E S 
ABOGADO Y NOTARIO ^ ^ f ^ t , ^ -r • Ol í ISPO 54 
F á b r i c a d e L e n t e s 
j del U 
aJt. 
f A 11 ¡ O D E h A M A l ' » H * 
